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Foreliggande arbete utgijr ett forsolt att med hjalp av rilissliogstaxe- 
ringens material besltriva n5gra sliogsteliniskt betydelsefulla best5nds- 
och tradegensltaper samt terrangforhAllanden. I vissa avseenden grun- 
das beslirivningen p i  speciella ltompletterande undersoliningar. Arbetet 
a r  frarnst avsett att  t jana som vagledning i sltogsteltniskt utveclilings- 
arbete. Den ing5r i en serie p5 tre undersoliningar, som genomforts 
med stod av anslag fr5n Norrlandsfonden. De andra arbetena a r :  S t u -  
dier over k l ima te t  i Norrland, Dalarna och T'cirrnland av Bengt H:son 
Ager (Studia Forestalia Suecica, n r  19) och Prestationer och  kos tnader  
uid driuningsarbete i skogsbruket  av Blie Jarvholm och Icjell Iiilander 
(Forsliningsstiftelsen Sliogsarbeten 1964: 1) .  
N. E. Xilsson har  svarat for huvudparten av utredningsarbetet och 
redovisningen, delvis i samr5d med B. Ager. G. von Segebaden har  helt 
svarat for ltapitel 5. B. Ager har helt svarat for liapitel 6 och avsnitt 4.6 
samt tillsammans med N. E. Nilsson forfattat liapitel 7 och avsnitt 4.5. 
Sltogshogsltolan, olitober 1964 
Bengt  Ager hTils-Erik Kilsson Gzzstaf uon Segebaden 
Kap. 1. Inledning 
Sliogsbruliet melianiseras i allt snabbare takt. Drivningstelinilien 
blir mer och mer differentierad. Vid val och utformning av drivnings- 
metoder och masliinella hjalpmedel blir liunsliap om sliogsbestindens 
och tradens egensliaper allt viktigare, av bland annat foljande slial. 
Vid valet inellan olilia drivningsmetoder och masliiner jamfor man 
framforallt prestationen och ltostnaden for olilta alternativ. Dessa 
storheter a r  bland annat beroende av avverliningsuttagets volym, tra- 
dens grovlek och volym, gagnvirlieslangden och tradlironornas langd 
(jfr [1:2]1).  
Flera av dessa faktorer mAste 5ven bealitas om man  onsliar bedoma 
anvandbarheten av en viss metod eller masliin ( j fr  [ I  : 11 ). 
I det melianiserade sliogsbruliet a r  liapitalkostnaderna en tung liost- 
nadspost. Kostnaderna for en masliin a r  starlit beroende av masliinens 
storlek. Storlelien i sin t ~ l r  mAste anpassas till egensliaperna hos den 
vara son1 skall hanteras, transporteras eller tillredas. Kannedom om 
frelivensen av olilia egensliaper hos traden s&om tradgrovleli, livist- 
grovleli och vilit medfor att  maskinerna lian utformas effelitivare och 
snabbare och till en lagre kostnad an  om s idana  data salinas. 
Bestinds- och traddata lian anvandas aven i m h g a  andra sliogs- 
telinislia samrnanhang exempelvis vid arbetsliraftsberaliningar ( j fr  
bl. a. [1:3] och [I :4]) .  
Syftet med den utredning, son1 har  presenteras, a r  at t  ge underlag 
for overvaganden och beraliningar i framforallt sliogstelinislia sam- 
rnanhang. 
1 Siffror inom lilammer hanvisar till litteraturfortecltning efter varje liapitel. 
[ I :  11 AGER, B., 1962: BBgra aktnella hogmckaniserade avverkningsrnetoder i Nordame- 
rika. Om deras anvandbarhet i svenslit skogsbruk. - Norrlands skogsvBrdsforbunds 
tidsltrift nr 1. Forskningsstiftelsen SUA. Meddelande n r  75. 
[ I :  21 J ~ R V H O L X ,  A. - KILANDER, K., 1964: Prestationer ocll kostnader vid drivningsar- 
bete i skogsbruket. - Forskningsstiftelsen Sliogsarbeten. AIeddelande nr 1. 
[ I :  31 NILSSON, N.-E,, 1961: Skogsbruksliarta jamte redovisning av  skogsmarksarealer, 
virltesforrBd, beraknad arverkning och arbetsl iraftsl tghg nl. fl. uppgifter for 
regioner, lan och sm3omr&den. Bearbetning av  riltsslrogstaxeringens material utfiird 
i sasnarbete med I<ungl. Arbetsinarknadsstyrelsen. - Rapport  nr 1 frBn Skogsforsk- 
ningsinstitutets avdelning for skogstaxering. 
[I: 41 NILSSON, N.-E., 1962: Arbetskraftsberalrningar utforda p3  uppdrag av  strnktur- 
gruppen i 1960 Brs jordbrulrsutredning. - Stencil. 
Kap. 2. ~versiktlig redogarelse far riksskogstaxe- 
ringen och nyligen publicerade resultat frin denna 
2.1 Principiell upplaggning 
Den forsta fullstandiga rilissliogstaxeringen utfordes under hren 
1923-1929 foljd av den andra taxeringen hren 1938-1962. Bhda 
dessa liksom den nu piigAende tredje taxeringen, soin piborjades 1953, 
var till sin natnr sys temat iska sticliprovsundersoliningar, dar tme-  
ringslinjer och provytor lades ut enligt ett regelbundet monster. Den 
forsta taxeringen Tar en ren linjetaxering, medan den andra och den 
nu pighende tredje ar  liombinerade linje- och provytetaxeringar med 
tyngdpunliten lagd p5  provytetaxeringen. 
Vid de t v i  foreghende taxeringarila inventerades ett eller flera lan 
varje i r .  Harmed foljde fordelen att inan tainligen mar t  efter avslutad 
taxering liunde frarnlagga aktuella resultat f r i n  ett ensliilt lan, men 
A andra sidan fanns nacltdelen att saminanstallningar for hela landet 
eller for lansgrupper mAste bli saininansatta av till tiden vitt sbilda 
lansresultat [2 :13]. 
Rilissliogstaxeriilgens uppgift var tidigare huv~zdsaliligen att sliapa 
underlag for en officiell statistili och tillstindsbeslirivningar for offi- 
ciella organ, bland annat for skogs~irdsstyrelserna. Efter 1933 Ars 
sliogsindustriutredning har  dock materialet alltmer utnyttjats for 
industrins planering. Industrin a r  emellertid inte intresserad av de 
adininistrativa redovisningsenheterna utan onsliar fh vetsltap om det 
alituella tillstiindet inom naturliga rivaruomrhden. 
Olagenheten med att saminanstalla olilitidiga taxeringsresultat 
jamte onslieinhlet om Arlig avverliningsshatistili blev tungt vagande 
s,kal for att overgh till den inetod, som nu tillampas vid den tredje 
rilissliogstaxeringen. 
Det principiellt nya i denna metod ar att  hela landet taxeras varje 
i r  och att taxeringen slier langs sidorna p i  systeinatiskt utlagda liva- 
drater, s. k. taxeringstraliter, varierande i storlek frAn 4 x 1800 in i 
norra Sverige till 4 x 1200 m i sydligaste Sverige. Inventeringens 
huvudinoinent ar  foljande. Forrddsuppskat tn ing inlilusive provstamp- 
ling ph 4-7 cirlielprovytor per tralitsida, ltonmpletterad ined insamling 
av provtradsuppgifter for beralining av liuberingstal, tillvaxtprocenter 
in. m. Stubbinuentering nled utlaggande av dubbla cirlielprovytor p i  
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var hundrade meter utefter taxeringsiinjerna inom sBdana omrAden, 
dar  avverlining utforts under avverliningsBret fore taxeringsBret. dreal-  
ezteriorbeskriuning utefter linjerna lioinpletterad rned bland annat 
registrering av utforda BtervaxtBtgarder. Rlera detaljerade uppgifter 
om det Brliga stickprovets storleli, medelfel osv. lian erhgllas i liltera- 
turanvisning [2 : 2  och 2 :3]. 
2.2 Omr&lesindelning 
Vid redovisning av resultat frBn riltssltogstaxeringen tillampas i 
sliilda sammanhang flera olilta omrAdesindelnin~r.  Dessa ar  i och for 
sig motiverade men kan  ibland rnedfora risk fijr sainmanblandningar. 
Indelningen i fen1 regioner a r  den grundlaggande. Taxeringsprocen- 
ten varierar namligen mellan regionerna, w r f o r  dessa m h t e  bearbetas 
Tar for sig i alla sammanhang. Den ordinarie redovisningen sker i 
ovrigt med indelning i Ian och lansdelar. Regionindelningen framgBr 
av fig. 1 och lian betralitas sisom en taxeringstelinislit motiverad in- 
delning. 
Indelningen i tillutiztomr&den har  tillampats vid redovisning av 
rilissliogstaxeringens produlttionsoversiliter [2 :9], samt vid varde- 
ringsmetoder grundade pB rilissliogstaxeringel~s material sAsom den 
Fig. 1. Olika omrLdesindelningar vid redovisning av rikssliogstaxerillgens resultat. 
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nya fastighetstaxeringsnletoden [2:15] och tabeller for bestammande 
av sltogens avliastningsvarde [2 : 11. Indelningen i tillvaxtomriden 
f ramgir  aven av fig. 1, och den lian betralitas s i som en biologislit 
motiverad indelning. 
En  ytterligare indelningsgrund redovisas i fig. 1, namligen indel- 
ningen i industriomr8den. Dessa foreliommer i den avverkningsberak- 
ning for hela riliet, soin utforts vid avdelningen for sliogstaxering och 
som finns publicerad i Sliogsindustriens virltesutredning 1958 [2:4]. 
L4vverltningsberaliningar for hela riliet planeras i fortsattningen Itom- 
m a  till s t ind  ungefar vart feinte i r  inen dessa a r  foreslagna at t  slie 
ined en indelning i industriomriden, soin nigot  avvilter f r i n  den son1 
nu  har  tillampats. F r i n  industrihill  har  det framltoinmit sltiftande 
meningar om lainplig omridesindelning och tillkoinsten av nya indu- 
strier ltan aven inedfora at t  avgriinsningen mellan olilta industriers 
intresseomriden ltan andras. 
Om regionindelningen al l ts i  a r  taxeringsteliniskt motiverad och 
tillvaxtomr5dena biologislit motiverade, lian industriomridesindel- 
ningen sagas vara intressemotiverad. 
Ett  forsijli a t t  tillgodose de mest sltiftande krav p5  omridesindel- 
ning a r  den redovisning p i  smdomrdderz, soin provats forsta gingen i 
en utredning angiende forridet av lovsltog i Norrbottens Ian [2:8]. 
Sedernlera har  den tillampats i en redovisning av virltesforrid, mojlig 
i rsawerl tning samt arbetsliraftsitging soin publicerats i en rapport 
f r i n  avdelningen for sliogstaxering l2:10] i anslutning till en for bnda- 
milet  sammanstalld sltogsbrultsltarta. Nainnda utredning har  tillltom- 
mit i samarbete med arbetsmarltnadsstyrelsen och ar  ndrinast avsedd 
att  stimulera och underlatta utredniilgsverlisainhet riirande sltogsbru- 
ltets arbetsliraftsfrigor. Man har  ansett det foreligga behov av sival  
ltorttidsutredningar i form av alituella arbetsltraftsbalanser son1 ling- 
silitiga prognoser at t  laggas till grund for bl. a. bebyggelse- och vag- 
natsplanering saint for utredningar rorande den sliogliga yrltesutbild- 
ningen. 
2.3 SmHomridesredovisningen 
Redovisningen for smiornriden sliall i korthet beroras. Vad betraf- 
far  omridenas form och storleli a r  de avpassade s 5  at t  det efter ett 
visst antal 5rs taxeringar i princip sltall finnas lika minga  taxerade 
traliter i varje omride inom en viss region, varigenoin resultaten blir 
av ungefar samma salierhetsgrad inom alla smiomriden.  
Metoden inedger oclisi en teltnisltt sett enltel sortering av taxerings- 
inaterialet och kan dessutom latt anpassas till i huvudsali maskinella 
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bearbetningar. PA grund av att resultaten for ensliilda omrAden vid 
redovisning enligt denna metodik blir behaftade ined relativt stora 
medelfel sliall iclie resultat frAn enstalia omrAden tagas i betraktande 
utan omrAdena ar  avsedda at t  utnyttjas son1 byggstenar for erhAllande 
av storre omriden av for visst andam51 ijnskad omfattning. 
I en tabell till ovannamnda utredning redovisas bland annat sliogs- 
marlisareal, virbesforrid, beralinad avverlining samt )>produktions- 
formiga>> for varje smiomride. Sistnainnda begrepp, som bor sattas 
inom citationsteclien, har  beralinats pA foljande satt:  
FrAn rilisskogstaxeringens produlitionsoversikter [2:9] har  for de 
olilia tillvaxtomrAdena erhillits varden pA n~edelproduktionen under 
en omloppstid inom olilia bonitetsltlasser. Dessa har  harletts at t  galla 
for den i slutenhetshanseende battre halften av sliogsmarlisarealen vid 
viss vaxttid for sliogen. Genoin at t  raga dessa produlitionsvarden med 
de olilia boaitetsklassernas andel av arealen inom varje smAoinrAde 
har en for omrAdet genomsnittlig >>produlitionsforn~Qga>> beralinats. 
Denna sliiljer sig alltsA f r h  begreppet medelbonitet enligt TOR JONSON 
[2:6]. Man sliulle kunna uttryclia salien sA, att  uppgifterna om pro- 
duIitionsformAgan anger den uthilliga Arliga avltastning son1 vid j amn 
Alderslilassfordelning sliulle liunna erhAllas, om hela arealen vore 
bevuxen nled sliog av samma slutenhet som den >>battre halften>> enligt 
den 2:a rilissliogstaxeringen. Denna avliastningsnivi torde vara prak- 
tiskt mojlig att  uppnA. Det bor observeras at t  den irliga beraknade 
avverliningen kan vara hogre an  den angivna produlitionsforinhgan 
och att detta forhAllande i sA fall kan  vara ett uttrycli for att  omrAdet 
har  ett oversliott p i  aldre avverkningsmogen sliog. Avverliningsbelop- 
pen for enskilda smAomriden har  erhillits genom schablonmassig for- 
delning av for lan eller lansgrupper beraknade livantiteter. Harvid har  
virkesforrAdets fordelning p5 smAomrAden tjanat till ledning. En sAdan 
schablonmetod lian i extrema fall ge betydligt hogre avverltning an  
soin rimligen lian tagas ut. Uppmarlisammas bor aven, att  den redo- 
visade bruttoberaliningen inkluderar en realisation av slutavverlinings- 
skog (huggningsklass D:3) ovan sliogsodlingsgr5nsen under en fyrtio- 
Arsperiod [2 :4]. 
E n  overslagsberalining med hjalp av den beraknade genomsnittliga 
>>produktioilsfiirm2gan>> for hela riliet, som a r  angiven till 3,6 n13 sk 
per Ar och helitar, ger en inijjlig total Arlig virliesproduktion av 80 
milj. in3 sk. Nuvarande tillvaxt a r  beralinad till 68 milj. ma sk. Om 
Aldersklassfordelning'en vore jamn och det genoinsnittliga tillstindet 
i ovrigt vore oforandrat sliulle tillvaxten endast r a ra  ca 65 milj. in3 sli. 
LAt oss ta  fasta pA siffrorna 65 milj. in3 s b  sAsom normal tillvaxt vid 
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nuvarande sliogstillst5nd och 80 milj, s h o r n  normal tillvast om all 
mark vore bevusen nied skog av sainina besliaffenhet soin den )>biittre 
halften)). hvliastningen sliulle tydligen liunna hojas rned 25 % om 
sliogens genomsnittliga tillstind liunde forbattras s i  a t t  det svarade 
mot den )>battre halften)>. 
Enligt en berakning for narmaste 10-Arsperiod sliulle det vara moj- 
ligt at t  avverlia 65 milj. n13 slilir. Denna siffra a r  en bruttosiffra for 
hela riliet, som uttryclier vad som enligt utforda beraliningar a r  en 
6nslival-d avrerlining ined hansyn till nurarande uppfattning om god 
sliogssliotsel och ined silite p i  en nAgorlunda jamn Alderslilassfordel- 
ning i framtiden. Heln denna livantitet lioinnier dock iclie at t  avverlias 
ocli tillgodogoras eaar  en relativt stor andel av volynien hestAr av lilen- 
virlie och lovvirlie, dven avverlining av barrsliog ar  for narvarande 
olonsam i stora omrSden p i  grund av avsiiltningslaget. 
2.4 Stubbinventeringen 
Denna utgor det niest vasentliga a r  de nya n ~ o n ~ e n t ,  sorn tillliommit 
vid den nya rilissliogstaxeringen. Den niojliggor att  man  Ar for i r  lian 
beralina hu r  stora avverliningarna ha r  varit. Man lian aven erhglla en 
god uppsliattning av avverliningens fordelning pA olilia tradslag och 
diaineterlilasser och darvid direlit uttryclia avverkningen i samma 
mAttenhet, son1 anvandes for den rotstiende sliogen, namligen sliogs- 
liuhilimeter. Medclfelet i uppsliattningen av ett i r s  avverlining i hela 
landet utgor 4 ii 5 %. 
Som liomplettering till den siffra sorn nyss namndes s&om onsli- 
vard bruttoavverlining - 65 milj. n13 sk  - bor namnas att  den verli- 
liga avverliningen enligt rikssliogstaxeringens stubbinventering har 
varit 49 milj. n13 sli s8som niedeltal for perioden 1952/53-1961162 
(10 i r ) .  Avverliningssasongen 61/62 Tar avverliningen 61 milj. m3 sli 
och sasongen 62/63 52 niilj. 1113 sli. Resultat f r i n  stubbinventeringen 
for  delar av riliet finns publicerade dels i den tidigare oinnamnda 
~Sliogsindustriens virliesutredning 1958)) [2 : 41, dels i ett avsnitt ro- 
rande sliogarna och sliogstillstindet i domanverliets jubileuinsslirift 
sSveriges sliogar under 100 i r )>  [2 :3] saint i SOU 1963: 63 [2:17] och 
i sliogsstatistisli Arsboli [2 :14]. 
I bilaga 2 (sid. 134) Aterges vissa i bilaga 3 (sid. 139) till SOU 
1963: 63 redovisade resultat f r i n  stubbinventeringei1. 
Forutom det varde st~~bbinventeringen har  vid upprattande av r i -  
varubalanser kan  den utnyttjas for upprattande av arbetsliraftsbalan- 
ser och darined a r  vi inne p i  ett nytt tillampningsomrAde, som bor 
liommenteras nigot. 
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2.5 Arbetskra~sber%lmingar 
Rilissliogstaxeringens material har aven utnyttjats f6r arbetslirafts- 
beraliningar. Den beralining av arbetslirafts5tg5ngen omkring 5r 1970, 
soin finns redovisad i smAoinrAdesutredningen [2:10] utgor ett forsta 
forsoli hartill. Sedermera har  aven en berakning med fordelning p i  
regioner och &gargrupper utforts p i  uppdrag av struliturgruppen i 
1960 i r s  jordbrulisutrednii~g [2 : 111. 
Xrbetskraftsberaliningarna ar  i princip utforda sB att beralinade 
arbetsvolymer rnultiplicerats med 5tgSngstal uttryclita i dagsverlien 
per m3 sli. Efter det att  nainnda beraliningar utforts har  emellertid 
viss oliad liannedom om nuvarande arbets1iraftsAtgSng vunnits varfor 
Atininstone beraliningarna i sm5ornrAdesutredningea n15ste betralitas 
som forildrade och resultaten med all sannolilihet for hoga. I den 
liartlaggning av nuvarande drimingstelinili, sorn utforts vid Forsli- 
ningsstiftelsen Sliogsarbeten parallellt rned detta arbete och publice- 
rats under rubrilien )>Prestationer och ltostilader vid drivningsarbete i 
sliogsbruliet)> [2:7], redovisas senast beralinade gtggngstal for olilia 
slag av arbeten, uttryclita i dagsverlien per m3 sk eller i dagsverlien per 
helitar. 
Den stora svgrigheten att erhBlla BtgBngstal, tillampliga son1 genom- 
snitt for saintliga agarliategorier mAste betonas. Trots detta torde den 
saliraste inetoden for berakning av den n z ~ v a r a n d e  totala arbetslirafts- 
5tg5ngen inom sliogsbruket vara att utgB f r i n  den Brligen verlistallda 
avverliningen sAsoni den registrerats vid stubbinventeringen samt f r h  
verlistallda sliogsv5rdsBtgarder enligt sliogsstyrelsens statistili, even- 
tuellt liompletterad med inotsvarande registreringar i samband med 
rilissliogstaxeringen. De beralinade livantiteterna for olilia slag av 
arbeten multipliceras med 5tgAngstal per enhet, son1 lian uppsliattas 
ined ledning av tidigare oinnainnd utredning vid Forsltningsstiftelsen 
Sliogsarbeten. Prognoser for det framtida arbetsliraftsbehovet bor ut- 
foras pB inotsvarande satt. Mot sidana prognoser lian man givetvis 
invanda, att  den fraintida utveclilingen &r s i  pass osalier, att det racker 
att  tyclia nAgot i storsta allmanhet om den allmanna trenden. W andra 
sidaa bor det vara till stort varde att liunna grunda bedomningarna pB 
detaljerade men l i t  vara osalira beraliningar av olilia specificerade 
arbelen eller arbetsinoment. I den in5n prognoserna slAr fel bor man 
i efterhand liunna lionstatera i villia avseenden utveclilingen a~v i l i i t  
frBn de gjorda fiirutsattningarna och darigenom sliaffa sig battre 
underlag for nya prognoser. 
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2.6 Avsattningslagen 
I samarbete med institutionen for sliogsteknik har  institutionen for 
sliogstaxering sedan n5gra Br tillbalia utfort forsok at t  lilassificera 
rilissliogstaxeringens prosytor med avseende p5  avstBndet till bilvag, 
flottled och bygd (det senare begreppet enligt sliogsavtalets defini- 
tion) saint nled hansyn till ett antal andra liostnadsbestammande fali- 
torer. I ineddelande frAn Statens sliogsforsliilingsinstitut Bd 51 :4 [2:12] 
har viss redovisning av dessa forsok sliett (se aven [2:16]) och en 
vidare utvecliling av inetodiken har redovisats i en utredning riirande 
rivarutillgingarna for en ifrBgasatt lovnlassafabrili i Storuman [ 2 : 5 ] .  
I kapitel 5 lamnas en orienterande redogorelse for arten och omfatt- 
ningen av dessa forsoli. For narvarande saknas resumer at t  genomfora 
en hela landet omfattande redovisning av data rorande avsattnings- 
lagen, ehuru en sBdan redovisning enligt vad som nu kan bedomas, 
torde liunna bli av mycliet stort viirde vid framtida driftstelinislia lial- 
liyler for regionala omrAden. 
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Kap. 3. Beskrivning av bestiindens beskaffenhet inom 
olika redovisningsomrBden 
3.1 Allmanna synpunkter 
Den beslirivning av bestknd och tradegensliaper, soin redovisas i 
denna rapport, a r  som framgBr av inledningen avsedd at t  t jana till vag- 
ledning vid allinanna overvaganden rorande anvandbarheten asr frarn- 
tida inelianislia hjalprnedel i sltogsbruliet. 
I forsta hand efterstravas en beslirivning av hestAnd som a r  alituella 
for gallring eller slutavverlining. For enlielhets skull anvands i fort- 
sattningen benamningen )>huggningsinogna)> for sAdana b e s t h d .  
Vid beslirivning av huggningsmogna bestgnd inom respelitive om- 
rilden torde det vara lampligt at t  i forsta hand omrAdesvis sortera 
provytorna 135 huggningsl~lasser .  Den huggningsklassindelning so111 
tillampas vid rilissliogstaxeringen finns besliriven i bilaga 1 (sid. 131). 
Sliog, soin gallras eller slutavverkas, omfattar vanligen 5 huggnings- 
lilasser. Enar det torde r a r a  tillracliligt at t  arbeta ined en grovre indel- 
ning, har  dessa huggningslilasser slagits samman i tr& grupper, nam- 
ligen gallringsskog och sliog so111 lian slutavverkas. Sliogens slzzten- 
he f sgrud  ar  av betydelse i vissa sarnmanhang och darfor har  en sar- 
redovisning sliett av de allra glesaste bes thden,  slutenhetsgrad - 0,4, 
dar  avverltningsliostnaderna lian bli inycliet hoga Mde vid tillampande 
av nlelianiserade och vid inera nianuella nvverlini1lgs11letoder. Fyra 
huggningslilassgrupper har  p& det sattet erhgllits, namligen : gallrings- 
sliog ined slutenhet 0,5 + (G  0,5 +), gles gallringssliog med slutenhet 
- 0,4 ( G  - 0,4), slutavverlii~ingsskog med slutenhet 0,5 -t (S 0,s $1 
saint gles slutav\~erliningssliog med slutenhet - 0,4 (S - 0,4). 
Jamsides ined Itlassificeringen i huggningslilasser slier vid taxe- 
ringen en bedoinning av dtgiirdsbehouet under en tidrymd som i region 
R I-R 111 ar  20 gr, i region R IV 10 2r och i region R V 6 i r .  Anses 
huggning erforderlig under forsta halften av bedornningsperioden, dvs. 
i region R I-R 111 under den forsta 10-Brsperioden, hanfores ytan till 
huggningsperiod a. Anses huggning erforderlig under senare halften 
av bedomningsperioden hanfores ytan till huggningsperiod b och om 
huggning iclte bedomes erforderlig under bedomningsperioden han- 
fore, pro\-ytan till huggningsperiod c. Om man onskar erh5lla en 
beskrivning av det genomsnittliga tillstAnclet i huggningsmogna be- 
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st ind,  torde det vara lampligt at t  endast t a  ytor lilassificerade till 
huggningsperiod a i betralitande. Vid de avverliningsheriiliningar, son1 
utforts vid avdelningen for skogstaxering [3:1]  har  beraliningarna 
vasentligen grundats pA tillstAndet hos de bestind som hanforts till 
huggningsperiod a. 
Yid taxeringen utfors aven en provstiimpling, soin bland annat syf- 
tar  till a t t  ge en uppfattning om den tradslags- och dimensionssam- 
mansattning, sorn lian forvantas vid lioinmande avverlining. Vid over- 
vaganden rorande exempelvis anvandbarhelen av ett visst presumtivt 
avverkningssystem behover man givetvis inte vara bunden av konven- 
tionella stamplingsprinciper. Med liannedoin om det totala forrAdets 
tradslags- och dimensionssan~mansattning lian man i sina lialliyler 
laborera nled varierande gallringsstyrlior och gallringsprinciper. B 
andra sidan bor det vara av intresse att  darvid kunna utfora jam- 
forelser med det gallringsutfall, son1 erhAllits genonl provstampling 
utford enligt principer, villia inte namnvart torde h a  pgverliats av de 
senaste Areas diskussioner rorande f &  men extremt starka gallringar. 
Anmarkas bor, at t  provstampling av telinislia dial  utfors 5 alla prov- 
ytor, aven om virliesutfallet blir for litet for elionomisli avverlining. 
Vid bearbetningen blir det dock aldrig alituellt a t t  t a  i betralitande 
andra provstainplingar an  sAdana son1 ar utfiirdn i huggningsinogna 
hestAnd, dvs. sAdana bestAnd son1 hanforts till huggningsperiod a. 
Reslirivningen av huggningsmogna bestAnd inom olilia omrAden om- 
fattar foljande avsnitt. 
- RedovisningsomrAden vid beskrivning av bestindsegensliaper. (Av- 
mi t t  3.2.) 
- Arealuppgifter, beraltnad avverkning, produlitionsformiga saint 
nuvarande a~verkning .  ( Avsnitt 3.3. ) 
- Sliogsmarliens fordelning pA grupper av huggningsklasser och 
slutenhet samt foreslagen huggningsperiod. (Avsnitt 3.4.) 
- Virliesforrgd, tradslagsfiirdelning och dimensionsfordeliling. (Av- 
mi t t  3.5.) 
3.2 Redovisningsomriiden vid heskrivning av bestindsegenskaper 
Den i ordinarie redorisningssamn~ailhallg tillampade regionindel- 
ningen a r  for schernatisli for at t  vara lamplig for ifrAgavarande anda- 
mi l .  I regionerna R I-R I11 Br t. ex. sliogens besliaffenhet myclict 
sliiftande frAn liusten och upp mot fjallen. W andra sidan erfordras en 
relativt detaljerad beslirivning, tilket ur  representationssy11p~1nlit stal- 
ler l i r a ~ e t ,  a t t  de redovisade olnrAdena inte fAr vara fcir smA. PA grund 
harav lian en lidigare omnamnd smAomrAdesindelningg [3 : 21 inte 
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ifrigaliomma. For norm Sveriges vidliommande lian man a priori 
forutsatta at t  omridesindelningen ar  av vasentlig betgdelse. Det ligger 
nara till hands at t  dar  tillarnpa en lansvis indelning i smiomrgdes- 
grupper bildade av sin8omr8den, son1 ar  belagna utefter samma taxe- 
ringslinjer. Harigenom erhilles omrsden i form av parallella balten, 
orienterade i sydvast-nordostlig riktning. Dessa omriiden lian, med 
ledning av i andra sainmanhang inhaintade erfarenheter, bedomas 
vara relativt enhetliga vad betraffar s8dana betydelsefulla falitorer 
som bonitet och avsattningslage. I sodra Sverige ar  omriidesindelningen 
av mindre betydelse, varfor det torde vara tillfyllest nled en redovis- 
ning pii lansgrupper. 
Efter allmanna overvaganden har  det ansetts lampligt att  tillampa 
den omriidesindelning vid redovisning av olilia bestindsegensliaper 
soin framg8r av fig. 2 a (sid. 22) och tabell 1 (sid. 59). (Bolistavs- 
beteckning pk fig. 2 a enligt resp. lansbolistaver.) 
Omradenas omfattning och beteclining framgfir av tabell 1 (sid. 59). 
Norra Sverige (R I-R 111) har  indelats i 26 delomriden med en medel- 
areal av knappt 0,6 milj. hektar sliogsmarli. Sodra Srerige har  indelats 
i 5 lansgrupper nled en inedelareal av ca 1,5 milj. helitar. Gotlands Ian 
ined 0,14 milj. helitar sliogsmarli har sa avviliande sliogsforhfillanden 
jarnfort med fastlandslanen at t  det inte ansetts lampligt at t  1Ata mate- 
rial friin Gotland ing8 i nagon lansgrupp. 
3.3 Arealuppgifter, beraknad avverkning, produktionsfihnlga och nuva- 
rande avverkning 
I tabell 1 (sid. 59) redovisas aven beralinad firlig bruttoavverlining 
for de olilia redovisilingson~rideila liorresponderande mot redovis- 
ningen i smiion~riidesutrednii~gen [3:2]. Tabellen liompletteras aven 
ined uppgift om >>produlitionsfiiri115ga~~, enligt namnda utredning tidi- 
gare definierad i avsnitt 2.3 (sid. 10) .  
Den beralinade bruttoavverliningen lian anses utgora en uppsliatt- 
ning a r  alitnellt tillgangliga irslivantiteter om n5gra begransningar 
ifrkga om avsattningsmiijligheter eller drivningsliostnader inte fore- 
ligger. Kolunmen for produlitionsforn~iga anger en ungefiirlig n iv i  p5  
de framtida produlitionsmojligheterna inoin respelitire omriden. I de 
f i  oinr8den dar  bruttoavverliningen ar  hijgre an produlitionsformigan 
foreligger oversliott p i  slutavverliningssliog, som pk grund av eliono- 
nlislia eller biologislia slial hittills inte liunnat tillgodogoras (vasent- 
ligen slutavverkningssliog ovanfor den s. li. sliogsodlingsgransen). Vid 
b e r a l ~ n i n g a ~  over fraintida sannolik avverlining torde det vara realis- 
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tislit a t t  rakna nled avselarda reduceringar av bruttolivantiteterna 
frBn dessa omrAden. 
Till jamforelse rned uppgifterna over beralinad bruttoavverlining 
och produlitionsfiirm5ga redovisas i samn~anstallningen nedan den 
genomsnittliga & l i p  avverliningen enligt stuhbinventeringen under 
aioner. de tvB senast forflutna femArsperioderna inom respelitive re,' 
/ Avverknine. enligt stubbinven- I I - - 
teringen 
OmrBde 
1952153- 1957/58- avvcrlming 1 1956157 
Hela riket 1 46,O 1 52,6 1 65,3 1 80,0 
3.4 Skogsmarkens fordelning p i  grupper av huggningskllasses och slnten- 
het samt foreslagen haaggningsperiod 
R I . .  . . . . . . . . .  
R 11.. . . . . . . . .  
R 111.. . . . . . . .  
R IV.  . . . . . . . .  
R V . .  . . . . . . . .  
Sliogsinarliens fordelning pA grupper av huggningslilasser och slu- 






avser huggningsperiod >>a)>, dvs. huggningsinogna arealer enligt tidi- 
gare angiven definition. Den andra raden avser huggningsperiod >>bs 
och )>c)>, dvs. iclie huggningsmogna besthcl,  utan bestAnd sorn iir fore- 
slagna till huggniag under sista halften au behaildlingsperiodei~ eller 











(lansdelar i norra Sverige) sarnt for regioner. 
9,6 
F r 
I , /  
10, l  
22,s 
2,9 
3.5 Virlresforrbd, tradslagsfordelning och dimensionsfiirdelrairag 
Genornsnittligt totalt virliesforr5d (1113 skiha), tradslagsfordelning 
och dimeilsionsfordelning r edo~ i sas  for de huggningslilassgrupper son1 
innehAller gallringssliog eller s lu t a~~erkn ingsskog  inoin de olilia redo- 
visningsoinrAdena. Med hansyn till oversli&dligheten sker redovis- 
ningen pA ett komprimerat satt i form av sun~mationsliurvor i figu- 
rerna 3 :BDI-3 :KLMNO (sid. 23-53), en figur for varje redovisnings- 
omrAde eller sammanlagt 31 figurer. I figurerna 3:R I-3:R V (sid. 
54-57) slier niotsvarande redovisning for de fern regionerna R I-R V 
(enligt fig. 1 sid. 9 ) .  
For de fyra 11uggningslilassgrul)perna: tat  gallringssliog (G  O,5 +), 
gles gallringsskog ( G  - 0,4), tat slutavverliningssliog (S O,5 +) och 
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gles slutavverliningsskog (S - 0,4) finns arealonlfattningen redo- 
visad i fiiregaende avsnitt. For varje huggningslilassgrupp anges i 
figurerna en tradslagskod, son1 anger virkesforrBdets fordelning pfi 
tradslag. De tre forsta siffrorna anger antalet tiondelar av resp. tall-, 
gran- och lovsliog, allt over 10 cm i hrosthtijd pB bark, och den fjarde 
siffran anger antalet tiondelar lilensliog (barr  + lov) under 10 cm i 
brosthojd. Diineilsionsfordelningen for sliog over 10 c n ~  i brosthojd 
redovisas genom sun~mationskurvorna i figurerna for barrsliog respeli- 
tive lorsliog. For de fern regionerna redovisas separata liurvor for tall 
och gran. Om man exempelvis vill h a  reda pfi genoinsnittliga stam- 
antalet av barrsliog med en brosthojdsdiameter over 20 cm inom 
G 0,5 + i omride BD 1, avlaser man  p i  den heldragna oversta kurvan 
siffran 100 stanmlar per helitar. Av dessa ar, som framgir  om man 
foljer liurvan nedst, ca 30 stammar orer 25 cm i brosthojd. Motsva- 
rande virliesforrBd (strecliad liurva) a r  28 respelitive 12 m3 sliiha. 
Avlasning vid en riss diameter ger alltsB det genoinsnittliga stam- 
antal eller virliesforrBd som finns iiuer denna diameter. PB grund av 
at t  redovisningsomr5dena ar relativt sin5 och redovisningen relativt 
detaljerad a r  de detaljuppgifter som lian lasas ut  u r  diagrammen 
behaftade med mycket stora medelfel. Man bor darfor inte anvanda 
figuren for at t  beriilina virliesforrBdet i enstalia diameterlilasser. 0111 
en sBdan uppsliattning iir alituell a r  en sammanvagning av ett flertal 
omriden erforderlig. Speciellt stora medelfel foreligger givetvis i grup- 
perna ( G  - 0,4) och (S - 0,4) soin bBda i allmiinhet har mycliet liten 
arealomfattning. I de fall redovisningen av dessa huggningslilassgrup- 
per inom nBgot omrfide m5sle baseras pA mindre an  60 provytor (rela- 
tiva medelfelet for totala virkesforrAdet per hektar a r  ca 15-20 % )  
har detta anmarlits med uppgift on1 att  underlaget a' svagt eller vid 
mindre an  30 prorytor mycliet svagt. Vid inindre antal provytor an  
10 har  inl-e nigon redovisning lainnats. Emedan antalet trad i de hogsta 
diarneterlilasserna a r  nlycket l igt ,  a r  sakerheten i bestiimning av stam- 
antal och volym over en viss hog diameter liten. For att  iniijliggora 
direlit avlasning av antal och volyin ovan en viss diameter har  trots 
detta fordelningarna redovisaks s i  att  15snoggrannheten a r  storst i de 
hiigsta diameterlilasserna, ehuru den dar  ur  salierhetssgnpunkt borde 
vara lagst. (Jfr  till~mpningsexempel n r  1 sid. 122.) 
Stainantalen anges i figurerna med heldragna linjer, virkesforrBden 
med strecliade linjer och provstan~plade livantiteter med pricliade lin- 
jer. De prorstamplade livantiteterna har  inte beriilinats for varje siir- 
sliilt omrfide utan har  harletts frfin resultaten for stiirre omrfiden. 
Redovisningen av provstamplade livantiteter a n e r  endast at t  ge en 
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ytterst ungefiirlig bild a\- ntfallets besliaffenhet vid tillampande av 
konventionella p r i ~ l c i p e ~  ifriiga om stamplingens utforande. Prov- 
stamplingen a r  avsedd at t  s ra ra  mot ett gallringsomdrev av ca 20 Ar 
i regionerna R I-R 111, 10 Br i region R IV och 6 i r  i region R V. Vid 
langre orndrev, som nu  hiirjar bli alituella, 1n5ste giretvis stiimplingen 
anpassas i forhillande hiirtill. 
I bilaga 3 redovisas en lioinprirnerad tabellarisk sammanstallning av 
det sifferniassiga underlaget till figur 3. 
13: 11 HAGBERG, E. och NILSSON, K.-E., 1959: Skogsforskningsinstitutets avverlmings- 
beraltningar. - Sliogsindustriens virkesutredning 1958, ltapitel I. 
[3: 21 XILSSOS, K.-E., 1961: Skogsbrukskarta jarnte redovisning av  skogsmarksarealer, 
virkesforrad, beraknad avverltning och arbetsliraftsAtgAng nl. fl. uppgifter for re- 
ginner, la11 och sm%omr%den. Bearbetning av rikssliogstaxeringens material utford 
i samarbete med Kungl. Arbetsmarlinadsstyrelsen. - Rapport nr 1 f r h  Slrogs- 
forsliningsinstitutets avdelning for sltogstasering. 
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Fig. 2. TillBmpade omr5desinclelningar. 
a. Yid rcdo~isning av bestAndsegensliaper. b. Vid reclovisning av provtradsegenslial~er 
BESTXNDS- OCH TRXDEGENSKAPER 
Genomsnittligt stamantal oeh virkesf~rrid 
i huggningsmogna besthnd 
G = gallringssliog S = slutavverli~lingsslrog p, Figur 3: BD 1 
barrtr. 
. . . . . . . . . .  
Slutenheten 
lox tr. 
Stamantal st /ha 
- - - - Forr id  m3sli/ha 
. . . . . . . . . . Provstampl. livant. m3slr/ha 
anges nl. resp. 0,5+ och -0,1 
Tradslagsblandninge~l anges som andel av  totalforrid - i 10-clelar - for resp. tall, 
gran och lov 10+ cm samt klensliog under 10 cm, 
* Otillrackligt underlag. 
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Genomsnittligt stamantal och virkesforrgd 
i huggningsmogna bestind 
G = gallringssliog S = slutavverliningssliog 
barrtr. lovtr. 
Staniantal st /ha 
---- - - - - Forr ld  m3sk/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstampl. lwant.  m3sli/ha 































40 35 30 25 20 15 10 4 0  35 30 25 20 15 10  40 35 30 25 20 15 10 4 0  35 30 25 20 15 10 
Diameter 
Tradslagsblandningen anges soin andel a v  totalforrgd - i 10-delar -for resp. tall, 
gran och lov 10+ cm samt lilensliog under 10 cm. 
* Nycket svagt underlag. 
BESTANDS- OCH TR;iDEGESSl<hPER 
Gmomsnittligt stamantal och virkesforrld 
i huggningsrnogna bestHnd 
G = gallringsskog S = sluta~verliningss1;og 
barrtr. lovtr. 
Stamantal st/ha 
---- - - - - Forr ld  m3sB/ha 































40 35 30 25 20 15 10 40 35 30 25 20 15 10 40 3 5  30 25 20 15 10 40  3 5  30 25  20 15 10 
Diameter 
Tractslagsblandningen anges som andel av totalforrlcl - i 10-clelar - for resp. tall, 
gran och 1ov 10+ cm samt lilensliog under 10 cm. 
* Myclret svagt underlag. 
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Genomsniktligt stamantal och virkesforrld 
i huggningsmogna bestind 
G = gallringsskog S = slutavverliningsslcog 
barrtr. lovtr. 
Stamantal stllla 
---- - - - - Forr id  m3sk/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstampl. livant. m3slijha 
Slutenheten anges In. resp. 0,3+ och -0,4 
G G" S s 
st,'ha 0,5+ -0,4 0,5 + -0,4 Slh 































4 0  35 30 25 20 15 10 4 0  35 30 25 20 15 10 40 35 3 0  25 20 15 10 40 35 30 25 20 15 10 
Diameter 
1 Trads l agsb la~~c l~ l i~~ge i~  anges so111 andel av totalforr%d - i 10-delar - for resp. tall, 
gran och liiv 10+ crn sanit klenslcog under 10 cm. 
* Svagt underlag. 
BESTXNDS- OCH TRWDEGENSILIPER 
Genomsnittligt stamantal och virkesfGrrHd 
i huggningsmogna bestlnd 
G = gallringssliog S = s lu t avve r l i n ingss l~  
barrtr. lovtr. 
Stalnantal st /ha 
---- - - - - Ijiirrjd m3sl;/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstiimpl. kvant. m3sk/ha 
Slutenheten anges m. resp. 0,5+ och -0,4 
Tradslagsblanclnil~gen anges som andel av totalforrad - i 10-dclar - for resp. tall, 
gran och lov 10f cm sarnt klenskog under 10 cm. 
* RIycBet svagt unclerlag. ** Svagt underlag. 
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Genomsnittligt stamantal och virkesforrld 
i huggningsmogna bestiind 
G = gallr~ngssl;og S = slutavre~lc~lingssl~og \, Figur 3: AC 2 
baii tr .  lovtr. 
Stamantal st /ha 
---- - - - - Forrdd m3slr/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P~ors t ampl .  Irvant. m3sk/ha 
Slutenheten anges m. lesp. 0,5+ och -0,4 
G G* S S 
st/ha 0,5+ -0,4 0 3  + -0,4 Slh 
m3sk/ha G211 6112 3511 4411 Trbll 
Traclslagsblandningen anges som andel a v  totalforrad - i 10-delar - for resp. tall, 
gran och 1ov 10+ cm samt lilenskog under 10 cm. 
* Mycket s ragt  underlag. 
BESTBNDS- OCH TRXDEGEKSKBPER 
Genomsnittligt stamantd och virkesfijrrgd 
i huggningsmogna bestind 
G = gallringsskog S = slutavverkningssliog 
barrtr. lovtr. 
Stamantal st /ha 
---- - - - - ForrBd m3sli,%a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstampl. livant. m3sk/ha 





Tradslagsblandilingen anges som andcl av  totalforrad - i 10-delar - for resp. tall, 
graa och lov 10+  cm samt klenskog mcler 10 cm. 
* hIpcket svagt underlag. 
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Genomsnittligt stamantal och virkesforrid 
i liuggningsmogna bestind 
G = gall~ingsskog S = slutaxr erlmingsskog A\ F ~ g u r  3: AC 4 
barrtr. lo\ tr. 
-- Stainantal stlha 
---- - - - - Forr id  ni3sk/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pror stampl. ltr ant .  m3sk/ha 





Tradslagsblandningen anges som andel av  totalforrad - i 10-delar - for resp, tall, 
gran och Iov l o +  cm s a ~ n t  ltlensliog under 10 crn. 
* 3Iycket svagt underlag. 
BESTANDS- OCH TRWDEGENSKAPER 
Genomsnittligt stamantal och virkesforrbd 
i huggningsmogna bestdnd 
G = gallringsslrog S = slutavverliningssltog 
harrtr. lovtr. 
Stamantal st /ha 
---- - - - - ForrAd m3 sk/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstampl. kvant. m3sk/ha 
Slutenheten anges in. resp. 0 , 5 -  och -0,4 
Diameter 
Tradslagshlandningen anges som andel av  totalforr5d - i 10-delar - for resp. tall, 
gran och 1ov 10+ cm sarnt klenskog under 10 cm. 
* Mycket svagt underlag. 
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Genomsnittligt stamantal oeh virkesforrid 
i huggningsmogna hestind 
G = gallringssliog S = slutavverliaingssliog - -\ Figur 3: Y 1 
barrtr. lovtr. i e 
-- Stamantal st /ha 
---- - - - - Forrdd m3slr/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstampl. livailt. m3sl;/ha 
Slutenheten anges in. iesp. O,5+ och -0,4 
Diameter 
Tradslagsblandningei~ anges soin andel a v  totalforrAd - i 10-clelar - for r a p .  tall, 
$ran och lov 10+ cm samt lilenskog under 10 cm. 
* Otillriickligt underlag. ** Svagt underlag. 
BESTXNDS- OCH TRXDEGENSILAPER 
Genomsnittligt stamantal och virkesfijrriid 
i huggningsrnogna bestind 
G = gallringssltog S = slutavverliningssLog ,- j Figur 3: Y 2 
barrtr. lox tr. 
- Stamantal st /ha 
---- ---- For l id  m3sk/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pi ovstampl. Ii>ant. m3sh/ha 
Slutenheten anges 111. rcsp. O,5, och -0,A 
Tradslaqsblandningen anges som andel av  totalforrad - i 10-delar - for rcsp. tall, 
gran och lov 10 f ern saint lilensbog under 10  cm. 
* AIycliet svagt underlag. 
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Genomsnittligt stamantal och virkesfBrr5d 
i huggningsmogna bestlnd 
G = gallringssliog S = slutavverkili~~gssliog 
barrtr. lovtr. 
Stainantal st/ha 
---- - - - - Forr%d ni3sli/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prorstampl. lwant.  m3sk/ha 
Slutenheten anges rn, resp. 0,5+ och -0,4 
Figur 3: Y 3 
G* S S 
-0,4 0,s + -0,4 Slh 































40 35 30 25 20 15 10 40 35 50 25 20 15 10 40 35 30 25 20 15 10 40 35 30 25 20 15 10 
Diameter 
Tradslagsblanclningen anges som andel av totalforrid - i 10-delar - for resp. tall, 
gran och 1ov 10+ cm samt Blenslrog under 10 cm. 
* Otillracliligt underlag. 
BESTANDS- OCH TRXDEGENSKAPEK 
Genomsnittligt stamantal och virkesfurrid 
i huggningsmogna bestlnd 
G = gallringssliog S = slutavverltni~~gssl~og Figur 3: Y 4 
barrtr. lovtr. 
-- Stamantal s t /ha  
---- - - - - Forr3d m3s1r/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstampl. kvant. m3sk/ha 
Slutenheten anges m. lesp. O,5l- och -0,4 
G G* S S** 
st/ha 0,5+ -0,4 0,5+ -0,4 Slh 































40 35 30 25 20 15 10 40 35 30 25 20 15 10 40 35 3 0  25 20 15 10 40  3 5  30 25 20 15 10 
Diameter 
Tradslagsblandningen anges son1 andel av  totalfBrr5d - i 10-delar - for resp. tall, 
gran och 1ov 10+  cm samt klenslrog under 10 cm. 
* Otillracldigt underlag. ** Svagt underlag. 
R. AGER . N.-E. NILSSON . G. POX SEGEBADEN 
Genomsnittligt stamantal och virkesfijrrdd 
i huggningsmogna bestlnd 
G = gallringssl~og S = s l u t a ~  L erlmingsskog - Figur 3: Z 1 
barrtr. lovtr. 
-- Stamantal st /ha 
---- - - - - ForrAd m3sli/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plovstampl. livant. m3sli/ha 
Slutenheten anges m. resp. 0,5+ och -0,d 
S S 
0,s + -0,4 Slh 
3511 2512 Trbll 
1 Tradslagshlandningen anges so111 andel av  totalforrAd - i 10-delar - for resp. tall, 
gran och lov 10+ ern samt ltlenskog under 10 em. 
* Otillrackligt undcrlag 
BESTKNDS- OCH TRLDEGENSIiAPER 
Genomsnittligt stamantal och virkesforrid 
i huggningsmogna bestbnd 
G = gallringsskog S = slutavverkningsslmg 
barrtr. lovtr. 
-- Stamantal st /ha 
---- - - - - Forr ld  m3sk/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstampl. lrvant. m3sk/ha 
Slutenheten anges m. resp. 0,5f och -0,4 
G* S S 
-0,4 0,5+ -0,4 Slh 
2611 3511 3412 Trbll 
Diameter 
Tradslagsblandningel~ anges som andel av  totalforrad - i 10-delar - for resp. tall, 
gran och 1ov 10+ cm samt klensliog under 10 cm. 
* Mycltet svagt unclerlag. 
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Genomsnittligt stamantal och virkesforrid 
i huggningsmogna bestind 
G = gallringsskog S = slutavverlrni~lgsskog 4 Fignr 3: Z 3 
barrlr. lovtr. 
S ta~nanta l  st /ha 
---- - - - - ForrBd m3sli/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstampl. lrvant. m3sk/ha 
Slutenhetea anges m. resp. O,5+ och -0,4 
40 35 30 25 20 15 10 40 35 30 25 20 15 10 40 35 30 25 20 15 10 PO 35 30 25 20 15 10 
Diameter 
Tradslagsblandningen anges sorn andel av  totalfolrad - I 10-delar - for resp. tall, 
gran och lov 10+ crn samt klenshog under 10 cm. 
* Svagt unde~lag.  
BESTANDS- OCH TRIDEGENSICBPER 
Genomsnittligt stamantal oeh virkesfiirrid 
i huggningsmogna bestPnd 
G = gallringsskog S = slutavverltningssliop ,\ Figur 3: Z 4 
barrtr. l o ~ t r .  
Stamantal st /ha 
---- - - - - Forr5d m3slr/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstampl. kvant.  m3sk/ha 
Slutenheten anges m. resp. 0 , 5 1  och -0,4 
G G" S S 
st /ha 0,5 + -0,4 0,s i- -0,4 Slh 
m3slr/ha 1621 1531 0721 0631 Trbll 
l Tradslagsblandningen anges som andel av  totalforr5d - i 10-delar - for resp. tall, 
gran och lov 10+ cm sarnt ltlensltog under 10 em. 
* Svagt underlag. 
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Genomsnittligt stamantal och virkesfiirrid 
i huggningsmogna bestind 
G = gallringsskog S = slutavverliningsskog 
barrtr. lovtr. 
-- Stamantal st/ha 
---- - - - - Forrid m3sk/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstanipl. lrvant. in3s1r/ha 
Slutenheten anges 111. resp. 0,5+ och -0,4 
Tradslagsblandningen anges som andel av totalforrid - i 10-delar - for resp. tall, 
gran och 1ov l o +  cm samt klenskog under 10 cm. 
* Otillrackligt underlag. ** Svagt unclerlag. 
BESTANDS- OCH TRdDEGENSIiAPEK 
Genomsnittligt stamantal och virkesforrsd 
i huggningsmogna bestHnd 
G = gallringsslrog S = slutavvcrkningsskog 
barrtr. lovtr. 
Stamantal st/ha 
---- - - - - Forr3d m3sli/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstiimpl. kvailt. in3sli/ha 
Slutenheten anges in. resp. 0,5+ och -0,4 
Figur 3: Z 6 
G G* S S 
st/ha 0,s + -0,4 0,s + -0,4 Slh 
m3s1r/ha 6211 3421 3511 4411 Trbll 
Tradslagsbland~linge~~ anges son1 andel av totalforr5d - i 10-delar - for resp. tall, 
gran och lov 10+ cm samt klcnslrog under 10 cm. 
* Mgcket svagt underlag. 
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Genomsnittligt starnantal och virkesforrid 
i huggningsmogna hestind 
G = gallringssliog S = slutavverliningsskog 
barrtr. lovtr. 
Stamantal st/ha 
---- - - - - Forr%d m3sli/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstiimpl. livant. m3sl</ha 
Slutenheten anges m. resp. 0,5+ och -0,4 
G G* S S** 
st/ha 0,5+ -0,4 o , j+  -0,4 Slh 
m3slr/ha 441 1 5410 5311 Trbll 
Tradslagsblandninge~~ anges som andel av  totalforrad - i 10-delar - for resp. tall, 
gran och lov 10+ cm sarut lilenskog under 10 cm. 
* Otillrackligt underlag. ** Svagt underlag. 
BESTKKDS- OCH TRXDEGENSKAPER 
Genomsnittligt stamantal och virkesforrid 
i huggningsmogna bestind 
G = gallringsskog S = slutavverkningsslcog 
barrtr. lovtr. 
Stainantal st /ha 
---- - - - - Forrdd in3slc/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstampl. kvant. ~ n ~ s k / h a  
Slutenheten anges m. resp. 0,5+ och -0,4 
-\, Figur 3: X 2 
Tradslagsblandningen anges som anclel av  totalforrad - i 10-delar - for resp. tall, 
gran och 1ov 10+  cm samt lrlensl~og under 10 cm. 
* Otillrackligt underlag. ** RIycket svagt underlag. 
Genomsnittligt stamantal och virkesforrdd 
i huggningsmogna bestind 
G = gallringsskog S = slutavverkningsslrog 
barrtr. lovtr. 
- Stamantal st /ha 
---- - - - - Forrad m3sB/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstampl. livant. m3sli/ha 































40 35 30 25 20 15 10 40  35 30 25 20 15 10 40 35 30 25 20 15 10 40 35 30 25 20 15 10 
Diameter 
Tradslagsblandni~igen anges som andel av  totalforrAd - i 10-delar - for resp. tall, 
gran och 1ov 10+ ern samt klenslrog under 10 em. 
* Otillraclrligt underlag. ** Svagt underlag. 
BESTXNDS- OCH TRXDEGENSILiPER 
Genomsnittligt stamantal och virkesfijrrid 
i huggningsmogna bestlnd 
G = gallringsslrog S = slutavver1mingssl;og 
barrtr. lovtr. 
Stainantal st /ha 
---- - - - - Forrad m3slt/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prorstampl. livant. m3slt/ha 
Slutenheten anges 111. resp. O,5+ och -0,4 































4'0 35 30 25 20 15 10 40 35 30 25 20 15 10 40 35 30 25 20 15 10 40 35 30 25 20 15 10 
Diameter 
Tradslagshlanclilingen anges son1 anclel av  totalforrid - i 10-delar - for r a p .  tall, 
gran och 1ov 10+ cm saint lilensliog under 10 cm. 
* Otillracltligt underlag. ** hIyclret svagt unclerlag. 
B. AGER . N.-E. NILSSON . G. VON SEGEBADEN 
Genomsnittligt stamantal och virkesforrld 
i huggningsmogna bestind 
G = gallringsskog S = slutax verhningsskog + Figur 3: \T 2 
barrtr. lovtr. 
Stamantal st/ha 
---- - - - - ForrXd m3sli/ha 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . P~ovstampl .  kvant. m3sk/ha 
Slutenheten anges m. resp. 0,5+ och -0,4 
G G* S SX* 
st/ha 0,5+ -0,4 0,s $ -0,4 Slh 































40 35 30 25 20  15 10 40 35 30 25 20 15 10 40 35 30 25 20 15 10 40 35 30 25 20 15 10 
Diameter 
Tradslagsblandningen anges som andel av  totalforrBd - i 10-delar - for resp. tall, 
gran ocll 107 10+ cin samt klensliog under 10 cm. 
* Otillrackligt underlag. ** Mycliet svagt underlag. 
BESTANDS- OCH TRXDEGENSI<APER 
Genomsnittligt stamantal och virkesfiirrld 
i huggningsmogna bestlnd 
G = gallringssliog S = slutavverliningsskog 
barrtr. lovtr. 
Starnantal st /ha 
---- - - - - ForrAcl m3sk/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstampl. kvant. m3sk/ha 
Slutenheten anges m. resp. 0,5+ och -0,4 
Figur 3: \T 3 
G G* S S 
st /ha 0,5 + -0,4 0,s-l- -0,4 Slh 
m3sk/ha 5311 4501 5401 Trhll 
Traclslagsbla~ldninge~l anges som andel av  totalforrfid - i 10-delar - for resp. tall, 
gran och 1ov 10+  cm samt lilensliog under 10 cm. 
* Otillrackligt underlag. 
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Genomsnittligt stamantal och virkesforrld 
i liuggningsmogna bestind 
G = gallringsslrog S = slutavverkni~~gsslrog ,$\ Figur 3: 1%' 4 
barrtr. lovtr. 
-- Stamantal st/ha 
---- - - - - Forr6d m3slr/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstampl. kvant. m3slr/ha 
Slutenheten anges m. resp. 0,5, och -0,4 
G G" S S 
st/ha 0,5+ -0,4 0,s + -0,4 Slh 
m3sk/ha 6301 8101 5401 6211 Trbll 
Tradslagsblandaingen anges sorn andel av totalforrad - i 10-delar - for rcsp. tall, 
gran och lov 10+ cnl salnt klenskog under 10 cm. 
* Svagt underlag. 
BESTANDS- OCH TRXDEGENSKAPER 
Genomsnittligt stamantal och virkesfiirrbd 
i huggningsmogna bestdnd 
G = gallringsskog S = slutavrerkningsskog -, Figur 3: S 
barrtr. lortr .  
Stamantal st /ha 
---- Forr%d m3sk/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstampl, kvant.  m3sli/ha 
Slutenheten anges m. resp. 0,5f och -0,4 
Traclsla$shla~~clni~~$en anges som andel av  totalforrld - i 10-delar - for resp. tall, 
gran och 1ov 10-+ cni samt klensltog under 10 cm. 
" Svagt underlag. 
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Genomsnittligt stamantal och virkesfiirrid 
i huggningsmogna bestHnd 
G = gallringssliog S = slutal verltningsskog 
barrtr. l o ~ t r .  
-A Stamantal st /ha 
---- - - - - Forrjcl m3sk/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promtdrnpl. kvant. m3sk/ha 
Slutenheten anges In. resp. 0,5+ och -0,4 




40  35 30 25 20 15 10 40 35  30 25 20 15 10 40 35 30 25 20 15 10 40 35 30 25 20 15 10 
Diarncter 
Tradslagsblandningen anges som andel av  totalf6rrBd - i 10-dclar - for resp. tall, 
gran och 1ov 10+ cm sanlt lilcnskog under 10 cm. 
* Svagt underlag. 
BESTXXDS- OCH TRXDEGEiYSIiAPER 
Genomsnittligt stamantal och virkesf6rrld 
i huggningsmogna hefitind 
G = gallringsskog S = slutav\~erli~iingsslio$ 
barrtr. lovtr. 
Stamantal st /ha 
---- - - - - Forr5d m3sk/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstampl, kvant. m3sl</ha 
Slutenheten anges ni. resp. 0,5+ och -0,4 
- -, Figur 3: PRE 
G X  S S 
-0,1 0,5+ -0,4 Slh 































40 35 30 25 2 0  15 10 40 35 30  25 20 15 10 40 35 3 0  25 20 15 10 40 35 30 25 20 15 10 
Diameter 
Tradslagsblaadningen anges sorn andel av Lotalforrld - i 10-delar - for resp. tall, 
gran och 1ov 10-1 cm sarnt l<le~lsliog under 10 cm. 
* hIycliet svagt underlag. 
B. AGER . N.-E. KiLSSOR' . G. VON SEGEBADEN 
Genornsnittligt stamantal och virkesforrdd 
i huggningsmogna bestind 
G = gallringssliog S = slutavverli~lin~sslcog 
barrtr. lovtr. 
--- Sta~nanta l  st /ha 
---- - - - - Forr id  m3sli/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prorstampl. Irvant. m3sk/ha 
Slutenheten anges m. resp. 0,5+ och -0,4 




1 Tradslagshlandningen anges son1 andel av  totalforrBd - i 10-delar - for resp. tall, 
gran och 1ov 10+ cm samt lilensl~og under 10 em. 
* Sragt  underlag. 
BESTANDS- OCH TRHDEGEKSBAPER 
Genomsnittligt stamantal och virhesforrid 
i huggningsmogna bestPnd 
G = gallringssliog S = slutavverliningsskog 
barrtr. lovtr. 
Stamantal stlha 
---- - - - - ForrAd m3sk/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstampl. kvant. m3sk/ha 
Slutenheten anges m. resp. 0,5+ och -0,4 
Tradslagsblandningen anges som andel av totalforr5d - i 10-delar - for resp. tall, 
gran och 1ov 10f cnl samt lilenskog under 10 cm. 
5 4 B. AGER . N.-E. KILSSOK . G. YON SEGEBADEX 
Genomsnittligt stamantal och virkesforrid 
i huggningsmogna bestPnd 
G = gallringssltog S = slutavvcrkningsskog Figur 3: 
tall gran 1ov Region R I 
--------  - Stainantal s t h a  
- - - - - - - - - - Fijrrgd m3sk/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstainpl. kvant.  m3sk/ha 
Slutenheten anges m. resp. 0,5+ och -0,4 
Diameter 
TrBclslagsbla~ldr~ingen anges son1 andel a v  totalforr8d - i 10-delar - for resp. tall, 
gran och lov l o +  cni samt ldenskog under 10 cm. 
BESTANDS- OCH TRdDEGENSIiAPER 
Genomsnittligt stamantal och virkesforrid 
i huggningsmogna besthd 
G = gallringsskog S = slutavverliningsskog 
tall gran 1ov 
-- - - Stamantal st /ha 
- - - - - - - - - - Fijrricl m3sk/lla 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstampl. kvant.  m3sk/ha 
Slutenheten anges m. resp. 0,5+ och -0,4 
G G S S 
stlha 0,5+ -0,4 0,5+ -0,4 Slh 































40 35 30 25 20 15 $0 40 35 30 25 20 15 10 40 35 30 25 20 15 10 40 35 30 25 20 15 10 
Diameter 
Tradslagsblandningen anges som anclel av  totalfiirrid - i 10-delar - for resp. tall, 
gran och 1ov 10f  cm saint Irlensliog unclcr 10 cm. 
B. AGER . N.-E. NILSSON - G. '\'ON SEGEBADEN 
Genomsnittligt stamantal och virkesftirrid 
i huggningsmogna bestind 
G = gallringssliog S = slutavverl~ningsslrog J-1 Figur 3: 
tall gran 1ov / .,, Region R I11 
-- - - Starnantal st/ha 
- - - - - - - - - - FijrrBd m3sk!lla 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstampl. krant .  m3sli/ha 
Slutenheten anges m. resp. 0,5+ och -0,4 
Diameter 
Tradslagsblandningen anges som andel av totalforrBd - i 10-delar - for resp. tall, 
gran och 1ov 10+ cm saint lilensliog under 10 cm. 
BESTANDS- OCH TRXDEGENSKAPER 
Genomsnittligt stamantal och virkesforrid 
i huggningsmogna bestind 
G = gallringsskog S = sl~itavverBi~ingsslrog J* Figur 3: 
tall gran 1ov ' Region R I\' 
-------- - - Stamantal st /ha 
--- --- ---- Forr id  m3sk/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstiimpl. livant. m3sk/ha 





Tradslagsblandningen anges som andel av  totalforrad - i 10-delar - fiir resp, tall, 
gTan och lov 10f cm samt ltlenskog under 10 cm. 
B. AGER . K.-E. NILSSON . G. YON SEGEBADEN 
Genomsnittligt stamantal och virkesforrid 
i huggningsmogna bestind 
G = gallringsskog S = slutavverkningsskog Figur 3: 
tall %ran lov 
--------  - Stamantal st /ha 
- - - - - - -- - - Forrsd m3sk/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provstampl. kvant.  m3sk/ha 




40 35 30 25 20 15 10 4 0  35 30 25 20 15 10 40  35 30 25 20 15 10 LO 35 30 25  20 15 I0 
Diameter 
Tradslagsblandninge~~ anges sorn andel a r  totalforr&cl - i 10-delar - for. resp. tall, 
gran och lijv 10+ crn saint ldenskog under 10 cm. 
Tabell 1. Redovisningsomrlden far bestlndsegenskaper. 5 9 
Slrogsmarltsareal (1  000 helitar), mojlig bruttoavkastning enligt avverltningsberaltning 
(1  000 m3 slr per Br), samt produktionsform5ga (se texten) (1 000 m3 per Br) 
Beteckning 
Yasterbottens la11 ACI 518 1 0 4 1  
AC2 667 1 3 0 2  
AC3 713 1 1 6 3  
AC4 567 966 
4 C 5  729 1 4 6 8  
Summa for region R I  1 6 961 1 12 205 
Delar av  Jamtlands lan 
- - 
Summa for region R I I  
Delar av  Jamtlands Ian 2 5  233 456 
(Harj  eclalcn) 1 Z6 364 1 664 
GBvlebores la11 1 X I  1 398 1 1 4 7 4  
Kopparbcrgs lan 
Summa for region R I I I  1 4 076 1 11 815 
Yarmlancls lan I S 1 1 2 6 8  1 4 602 
iirebro, Vastnianlands, 
Uppsala, Stocliholms och 
S ~ c l ~ r ~ n a n l a n c s  1 B C D U  1 1 9 1 8 I21 
A~lvsborgs, Sliaraborgs och 
Osterg6tlands Ian I PRE / 1 5 3 0  1 6 963 
Jonlropings, Kronobergs 
ocll Icalmar Ian 1 FGH 1 1 9 2 6  1 8 234 
Summa for region RIY 1 6 633 1 27 920 
Blekinge, Kristianstads, 
hIalmohus, Hallands och 
Goteborgs och Bohus liin 
Summa for region RT' / 962 1 3 723 
Hela riket 1 22 422 1 65 409 
60 B. AGER . N.-E. NILSSON . G. \'ON SEGEBADEN 
Tabell 2. Skogsmarkens fzrdelning pH grupper av huggningsklasser och slutenhet inom 
fiireslagna huggningsperioder. 1000-tal hektar. 
I bilaga 2 ges en definition av  huggningsklasser. 
Periodindelningen for behandlingsforslage11 ar foljande: 
Region R I-R 111: period a = inom 10 Ar, period b = 11-20 dr, period c = efter 20 8r. 
Region R IV: I a =  r 5 a ,  a b =  6-10 D ,  s c =  s 10 ID. 
Region R V :  r a =  s 3 I D ,  e b =  4- 6 a ,  s c =  3) 6 n .  







Gallringssliog Sl~itavverkningssliog ~ ~ t ~ l  
(C, D l )  / (D2, 0 3 ,  areal Omrdde 
slh slh 
- 0 ,  1 0 0 , 4  
I I 
271 
b f c  
s:a 
4s 




BESTXNDS- OCH TRdDEGEKSKAPER 
Region R I I  l'nb. 2 ,  forfs. 
! Ian 
dcl) 
I Huggningsltlassgrupp I 
Hugg11.- 
period 
18 5 8 308 








(C, D l )  
- 
slh I slh 
0 , 4  / 0 ,5+  
Slutavverkningsslrog 
(D2, D3, E) 
- 
dl1 sl11 
-0.4 1 0 .5+  
~ ~ t ~ l  
areal 
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Slutavverlrningsslcog T ~ L ~ ~  
(n2 ,  D3, E) areal 
I 
290 23 1 4 3 6  
Region 
R I I I  
'RE 
BESTANDS- OCH TRKDEGENSIiAPER 6 3 
Region R IS--R I' Tctb. 2,  [orfs.  
Huggn.- Gallriagsskog Slutavverlmingsslq 
period OCh 
ungskog (G Dl )  (D2, D3, El 
(A, R1, slh slh 
2 - 0  0 5  + 0 , 4  0.5 + 





Kap. 4. De emskilda tradens egenskaper 
4.1 Omrbdesindehing vid redovisning av tradegenskaper 
Nar det galler redovisning av genomsnittliga data rorande ensliilda 
trad ar omrAdesindelningen av mindre betydelse. Xigon specie11 bear- 
betning av provtradsmaterialet inom sainma omrAden som tillampats 
vid beslirivniag a-\. bestAndsegens1iaperna har  inte ansetts mojlig med 
hansyn till a t t  provtradsmaterialet sliulle ha  blivit alltfor svagt vid en 
s5 l h g t  giende uppdelning. Den tilliimpade on~ridesindelni~agen byg- 
OrnrHdesindelning vid redovisning av vissa provtradsegenskaper i jamfijrelse med den som 




( P r o ~ t r a d s -  
egenskaper) 
Ljungan-Indalsalven 1 : / Yl,  (Y2), Y3, Y4, Z l ,  Z2  
O~nfattning 
- 
Xarmast motsvarande orn- 
Avtalsornr&de r8den vid redovisning av  
hestBndsegensliaper 
5 I Ljungan-Indalsalven 1 1 (IC5). (Z?), 63 ,  Z 1  .hgerman5lven 
Dalarna 1-2 (E) ,  XI,  X2, X3, Wl ,  K2 ,  IT: 
Halsin~land-Hariedalen ! 1-3 / 
I Dalarna Halsineland-Haricdalen 
BESTKXDS- OCH TRXDEGENSICAPEK 6 5 
ger pa a~talsomr5den och altalszoner i norra S ~ e r i g e  och pa lans- 
grupper i sodra ST erige och firms redolisad i figur 2 b (sid. 22). I sam- 
inanstallningen pa sid. 64 r edo~ i sas  ~ i l l i a  a\ talsornraden eller lans- 
grupper sorn respel i t i~e oinrsde omfattar. Samillanstallningen visar 
a len  ~ i l k a  oinrgden enligt figur 2 a (sid. 22) soin narinast liorrespon- 
derar mot omr5den enligt figur 2 b (sid. 22). I ett fall (tab. 3 sid. 
88-94) har dock i stort sett sarnrna oinradesindelning, soin anvandes 
I id redox isningen av bestandsegensliaperna, liunnat tillampas. 
4.2 Grovlelc, h6jjjd, krongriins, volym och bark 
De ur  drivningssynpunlil vasentligaste tradegensliaperna Br starlit 
liorrelerade rned diainetern i brosthojd (pa  bark) .  Samordning av data 
fran bestAnd enligt liapitel 3 ined uppgifter rorande tradegensliaper i 
det avsnitt son1 har  behandlas bor me$ hansyn hartill slie ined ingang 
over omride och briislhojdsdiameter. Vissa systernatislta fel uppstar 
harvid. Sglunda har  t rad ined en viss diameter i slutavverlinings- 
bestand nsgot hogre hojd och storre v o l p  an  trad av motsvarande 
diameter i gallringsbest~nd. Yiss sliillnad ehuru dock av mindre bety- 
delse lian aven foreligga rnellan stamplade och Iivarst5ende trad i 
genoinhuggnirlgsbestfind. 
I Forsliningsstiftelsen Sliogsarbetens utredning: )>Prestationer ocl1 
liostnader vid drirningsarbetet i s l i ogsb r~~ l i e t~~  [4:5] forutsattes at t  
n~iinerislia varden firms ntt till@ betraffande foljande traddata. 
1. Tradens fordelning p5  diameterlilasser. 
2. Diameterltlassvis : KrongrBnshojd 
Gagnvirlieslangd 
hnta l  bitar per trad eller medellangd per hit 
\'olym per trad. 
Vad betraffnr ovannamnda traddata ltan samtliga utoin antal bitar per 
trad eller medellangd per bit erhallas fran riltssliogstaxeringens prov- 
traclsmaterial. I tabellerna 3 :RD1-2 till 3 :KLhlNO (sid. 88-94 j redo- 
visas volymmedelstammar och volyrnbestammande falitorer enligt den 
andra rilissliogstaseringens pro\-tradsmaterial for oinraden, son1 nar- 
mast ansluter till omradesindelningen i liapitel 3. For at t  underlatta 
samordning rned data fr5n ltapitel 3 har tabellerna beteclinats med 
nurilmer och liinslittera svarande inot oi~~r&desbeiecltningart~a i detta 
avsnitt. hIotsvarande uppgifter for la11 och lansdelai- finns tidigare 
p~iblicerade i rapport n r  2 f r h  inslitutionen for sliogstaxering [4:7]. 
I tabellerna redovisas for varje tradslag och diailletcrlilass forutonl 
antal provtrad varpa uppgifterna iir grundade, diameter i brosthiijd 
66 B. AGER . N.-E. NILSSON . G. YON SEGEBADEN 
pB och inom barlt i millimeter, tradhojd och lirongrans i meter (med 
lirongriins avses avstgndet fr5n marlien i meter till forsta grona gren),  
volym pA och ino.1~1 barli samt barlivolym s&om tillaggs- ozh avdrags- 
procent. 
Det hor anmarkas att  provtradsnntalet endast a r  avsett a t t  ge en 
uppfattning om noggrannheten i redovisningen. Nan lian daremot inte 
anvanda provtradsantalen i olilia klasser fiir att  bestaimna exernpel\-is 
genomsnittshojd eller genomsniltsvolym. Provtradslivoten iir namligen 
olilia stor i olilia diarneterklasser. Vid beralining a\- genomsnitts~arden 
for samtliga diarneterlilasser b6r istiillet s u m m a t i o n s k u r ~ - o ~ m  i figur 3 
(sid. 23) utnyttjas. 
Tradlironornas langd ar av stor betydelse ur  arbetssvArig11etssyi1- 
punkt. Med hansyn hartill har det ansetts onslivart at t  narmare be- 
skriva provtradens fordelning pB hojd- oc11 lirongriinsklasser inom 
olika diarneterklasser. Denna redovisning slter i tabellerna 4 : 1-4 : 12 
(sid. 115-106). 0mridesindelning.en fiir de 1 2  omradena ar  gjord enligt 
figur 2 b (sid. 22) .  Redovisningen baseras har  pA den 3:e riltssliogs- 
taxeringens provtradsn~aterial for Bren 1953--60. Den nedersta raden 
i varje tabell anger rnedelhojden for de olilia krongransklasserna, den 
sista liolunmen anger medellirongranshiijden i olika tradhojdslilasser. 
Tradens fordelning p5 hojd oc,h lirongrans redovisas inne i tabellen i 
klasser ined en l i lass~idd av 2 111 ifrBga om bide hojd och lirongrans. 
Nedre lilassgransen fijr varje lilass a r  angiven. 
4.3 Gagnvirkesvolym och gagnvirkeslangd vid varierande minsta topp- 
diameter samt tradhojd och krongrans 
For medeltradet inom ~ a r j e  dianleterlilass lainnas en sarsliild redo- 
visning i figurerna 4:l-4:12 (sid. 76-87). Till vanster pA figurerna 
anges vardena fijr tall, till hoger for gran. Kedovisningen bygger pA teo- 
retisk aptering ined hjalp av EDGREN-NYLIXDERS tabeller [4:2] .  
Med medeltradet avses har det trad vars diameter i n o ~ n  barli, hojd 
sarnt lirongrans ar  lilia nled de aritmetislia rnedeltalen for alla triid 
inon1 diameterlilassen. Det oversta diagrammet anger hur  stor procen- 
tuell del av den totala tradrolyrnen inoin barlt, so111 finns nedanfor 
diainetrarna 5 ,  10, 15 och 20 cm inoin hark. Under detta diagram redo- 
visas absoluta varden pB volyin inom barli, tradhojd och lirongrans 
inom respelitive diameterlilasser. 1 det undre diagrammet redovisas 
absoluta varden p& gagn~irkeslangd vid ovan angivna toppdiarnetrar 
saint tradhojd och krongriinshojd. PA det undre diagrainmet lian sale- 
des livistad langd beralinas sisonl sliillnaden inellan gagnvirliesliing- 
den och ltrongriinshojden, Fiir den handelse uppgifter av det slag soill 
erh5lls i figur 4 6nsli:ls fiir t rad ined andra di~nensioner a n  medel- 
tradet - exempelvis for en viss procent av de allra hogsta triiden eller 
lilinande - torde for pralitislia frAgestdlningnr en extrapolation f r h  
diagraminen ltunnu slie direlit. 
I ett  senare redovisat t i l lampni~~gsesenipel  (sid. 125) har  det varit 
:~lituellt a t t  utfiira vissa heraimingar for de hijgsta traden :IT viss 
diameter. Av en undersiilining av traclens hiijdspridning i tabell 4 
i'ranig5r at t  det hijgsta inatta tradet i en diameterklass (lilassvidd 
3 c m )  Itan vara 6-10 meter hiigre $11 inedeltradet. Det hogsta upp- 
matta  tradet i en diameterklass a r  dock narmast hiinforligt till den 
iivre dialnetergransen medan medelhiijden a r  hanfiirlig till lilassmit- 
ten. For  en  viss fixernd diameter a r  tliirfiir sltillnaden i hojd 111ell:~n 
hiigsta trad och inedeltriid i all1n5ilhet nagra meter Iagre. Einellertid 
a r  det i pralttislia sanlinanh:ing av stiirre intresse a t t  ralina rued ett 
nigot  lagre ra rde  a n  det absolut hog st:^ eseinpelvis medelhojden for 
de 10 procent hiigsta triiden av viss diameter. Enligt uppsltattningar 
utrijrda med ledning av tabell 4 ligger medelhojden for cle 10 procenl 
hogstn triiden i allmanhet cirlia 3 meter hogre a n  medelhojden, en 
uppgift son1 ltan anvandas vid iiverslagsberaliningar. 
4.4 Sambandet mellan hrosthojdsdiarnete och stubbdiameter 
Tradens grorleli i stubbhiijd kan  s-ara a r  stor teltnisli betgdelse. \'ad 
soin d 5  narmast  bar  intresse a r  stuhbdiametern matt  pa hogliant. 
I samband rned rilcssliogstaxeringens stubbinventering utfors mat- 
nitlgar av stubbdiameter och brosthiijdsdiameter hos ett  stort  antal 
trad. Syftet harmed iir a t t  harleda ett samband mellan stubbdiaineter 
och briistllijjdsdiameter varur  v o l p e n  ~ n e d  lijalp as- liuberingstals- 
serier for olilta brosthiijdsdiametrar sedan ltan erhAllas. Stubbdia- 
metern indts emellertid darvid pa Iigltant enar denna diameter sarn- 
varierar battre nled briistllijjdsdiamelern an  den diameter soin erhAlls 
\-id rnatning pa  hiigltant. I figur 5 r edo~ i sa s  sarnbandet nlellan stuhb- 
diameter11 matt  p5  15gliant och hrosthijjdsdian~etern. Brosthojdsdia- 
inetrarna har  beriilinats genom ratlinjig regression med stubbdiaineter 
pa ligliant soin beroende s-ariabel. Linjernas grovleli anger spridning 
i regressionsmedeltal vid beraliningar utfiirda inoin norra  respelitire 
siidra Sverige. Av diagrammen fralng5r at t  briisthojdsdiametern We- 
nomsnittligt a r  ca 80 ?& av stubbdiametcrn matt  p5 15gliant saml at t  
medeltalet sliiljer sig obetydligt mellan norra och siidra Ss-erige. 
P i  e f t  rnycliet begransat antal trad, soin nndersiilits i samband mecl 
infiirandet a\- stubbinventeringen vid rilissliogstaxeringen ha r  s ival  
15gltantsmAtt som hogkantsm5tt tagits i stubbhiijd. Deita material 
AGEH . N.-E. NILSSON . G. Y O 9  SEGEBAUEN B. 
Figur 5. SAMBANDET MELLAN STUBBDIAMETER (matt p& 189- 
kant) OCH BROSTHOJDSDIAMETER. HELA RIKET. 
(Linjernas tjocklek anger spridning i regressions- 
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innehsller dock inte nsgra t rad lned estrema rotansvallningar utar, 
ger endast en uppfattning om den genomsnittliga sliillnaden inellan 
hogliantsin5tt och 15gliantsmiitt i stuhbhojd. Enligt detta material a r  
stubbdiametern p5 hiigliant ca 10-15 % storre a11 stubbdiametern pa 
lsgliant. 
Medan den genomsnittliga relationen inellan stubhdialneter p5 l5g- 
liant och brosthiijdsdiameter enligt oyan 5r ca 1,25 lian den genom- 
snittliga relationen mellan stubbdiamelcr pii hiigliant och brosthojds- 
diameter uppsliattas till ca 1,40. I en utredning utf6rd vid Svenslia 
Cellulosa AB, refererad i ar-mitt 4.5 (sid. 69) har storre differenser 
erh5llits. 
Aled hjalp a r  vid stubbinr-enteringen inlilavade stubbar lian rolyinen 
pa de avverliade trade11 sliattas, och traden fordelas pa brosthojdsdia- 
meterlilasser. 
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hetoden innebar helt enkelt at t  de dubbelmatta traden priclias i =5 c111 
diameterlilasser efter den brosthojdsdiameter som uppmatts. For varje 
stubbdiatneterlilass erhAlls harigenom en beralinad procentuell for- 
delning 115 brosthojdsdiailleterlilasser. I tabell 5 (sid. 107) redovisas 
frekvenstabeller, som anger den samtidiga fordelningen pA diameter- 
klasser i brosthojd (motande liant) och i stubbhojd (lsgliant), var- 
igenom en uppfattning om spridningen i stubbdiameter inoin olilia 
brosthoj dsdiameterlilasser lian erhillas. 
4.5 Grengrovlek 
\'id rilissliogstaxeringen utfors norinalt inte n ig ra  matningar av 
grengrovleliar. For at t  erhBlla en ungefarlig uppfattning om frelivensen 
av trad med extremt grova grenar utfordes emellerticl for detta arbete 
i sainband med 1963 Ars faltarbete en bedomiling av grovlelien pB 
grovsta gren enligt foljande instruktion: )>Crppsliattning au grousfci 
grenf jocklek  sliall slie pa samtliga prortracl over 20 cm i briisthojd 
p. b. Uppsliattningen avser grovsta grentjoclilelc inom gagnvirliesdelen 
av kronan. Tjoclilelien uppsliattns ca 5 cin utanfiir staininen (utnnfor 
kvistliudden) och anges i centimeter rned fallande matning. i\IAttet 
sliall avse ldgkant  (lilavens slianlilar parallella med stammen) .D 
En utfiird liontroll visade att  grbvsta grentjoclileli enligt ovan an- 
given definition liunde uppsliattas fran marlien med for har  avsett 
andam51 tillraclilig noggrannhet. Resultatet nv undersoliningen redo- 
visas sAso~n frelil-enser i tabell 6 (sid. 108) .  Sorn framgAr av tabellen 
foreligger ganslia stora sltillilader i grengrovlek mellan olilia regioner. 
Inoin Svenska Cellulosa AB har utfiirts en grenundersiilining soin 
huvudsakligen v:trit inrilitad p A  gwvlivistiga trad. Undersiikningen 
har utforts av jiiginiistare ULF ROXGE soin valvilligt har stallt resultaten 
till vart fiirfogande.1 Huvudparten av inaterialet insamlades i mellersta 
Sorrland. 
\'id Forsli~lingsstiftelsen Sliogsarheten och de tidignre arbetsstudie- 
organisationerna hlSA, SDA och VSd har grengrorlelien ibland miitts 
i samband med studier av huggningsarbete. Sistnamnda studier och 
ROSGES undersijlining ligger till grund for fiiljande allmiinna uppgifter. 
- Inom den frislia lironan foreliommer i medeltal hos gran 8-12 gre- 
nar per meter grovre an 0,s em. Hos tall a r  inotsvarande varde 7-10 
och hos lovtrad 5-7 iesltl. boli och elij. Kvistar son1 ar  0,5 cin eller 
lclenare salinar vanligtvis hetydelse i skogstelinislia sammanhang. 
-. 
Redovisningen - aI<vistnndersokning 1983.1 - -  kan  rekvireras fr%n i~lst i tut ioncn for 
sltogstaxering, SltogshBgsliolan, Stocl;hol~n 50. 
-- I slutavverliningssliog ar den  genomsnit t l iga grengrovleken for gre- 
liar storre a n  0,5 ern unge far  2 cnl hos  gran, 3 c m  110s tall och  3-4 c m  
hos  lovtrad (exli l .  boli och e l i ) .  
- I slutavverliningsskog ar d e n  griivsta grenen 2-21i2  anger grovre 
5x1 genomsnit tet  av  alla grenar over O,5 cm. 
I slutavverliningssliog. Aterfinnes i regel de grovsta grenarna inoin 
l ironan hos  tall nAgot ovan for  m i t t e n  av  tradet och  hos  gran 3-5 111 
o w n  marl ien ,  i b5da fallen i stort sett oberoende av  t radhojden.  
4.6 Vikt och tyngdpunkt hos stammar och hela trad 
Hela trad och  s lammar  blir allt ~ a n l i g a r e  hanteringsobjeli t  i  dril-- 
ningsarbetet .  Kannedom o m  v i k t e n  och  t yngdpun l i t en  hos  dessa for-  
hbllandevis stora hanteringsenheter ar nodvandig vid u t f o r m n i n g e n  
av  metoder  och  niasliinella h ja lpmedel .  I de t ta  avsnit t  sanlmanfat tas  
resultaten av  undersiikningar-, son1 belyser dessa faktorer  f r a m s t  for  
svenslia fiirh5llanden. 
4.6.1 Vikt 
Of fen t l igg jorda  utlandslia undersiiliningar ol.er vi l i ten hos  s tammar  
och  hela trad har  u t f o r t s  av hl. a. KEEN [4:6], YOUNG [4:15] och  
SAMSET [4:11]. K E E N S  ~ l n d e r s i j k n i ~ ~ g ,  son1 ar den  storsta och  ornfattar 
sainrnanlagt 1 0 2 0  t rad ,  har  ax-sett v i tgran ( w h i t e  spruce,  picen 
glarzca), svartgran (black  spruce,  picea nzrrriana), balsamgran (ba l sam 
f i r ,  nbies b n l s n m e d  och  tall ijaclc pine, pinzrs banks iana)  i ostra 
Kanada. TOCNG ET. AL [4:16] har  i e n  niindre undersiilining over nbgra 
amerikanslia tradarter 5ven m a t t  v i k t e n  hos  stubbar och  rotter.  De 
norslia undersbliningarna [4 : 111 pAgir f .  n. o c h  hit t i l ls  har  endast  
preliminara resultat f r i n  e n  mindre  forundersolining 115 p a n  (picerr 
trbies) publicerats. 
Fiiljande svenslia undersoliningar beror detta oinrbde. 
I samband ined studier v id  ins t i tu t ionen for  sltogsekologi vid Sliogs- 
hogsliolan a v  t radens  t i l lvaxt  har  m a n  pa ett  flertal platser i landet 
m a t t  s taminens  o c h  tradlironans v i k t  pA tall och  gran. E n  del av resul- 
ta ten  har  p ~ ~ b l i c e r a t s  [4:12]. 
Ins t i tu t ionen fiir virlieslara vid Sliogshogsliolan har  u t f o r t  e n  seric 
undersoliningar over t radens  volgmvili t ,  varvid m a n  tagit  u t  trissor pa 
1, 10, 20, 30 - --- - 90 5; a v  tradets hojd  o c h  bes tamt  rAviliten och  
rbvo lymen  pA trissorna [4 : 131 och  [4 : 141. Salntidigt har  hela s tam-  
Inens v o l y m  bes tamts  gellorn sektionsliubering.  Med ledning av  dylilia 
bes tamningar  ltan stan1marnas vilit upl)sliattas. 
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\'id Sltogshogsliolan llar CALLIX [4:1] gjort studier over syrfallning 
av lilenvirke och vagt stamrnar och trad av tall, gran och bjork. Vid 
Mo och Domsjo AB har man i samband med undersoltningar ijver drag- 
motstAndet vid slapning a r  stammar och hela trad (tall och gran) 
utfort vagningar [4 :3]. 
Materialet fr5n de ovan nBlnnda s ~ e n s l i a  undersoliningarna stalldes 
till denna utrednings fijrfogande for sarsliild bearbetning. Vid bear- 
betningen befanns det lampligt at t  i forsta hand uttryclia tradens och 
stammarnas vilit son1 funlition av brosthojdsdiametern p i  bark. Detta 
sliedde gelloin grafisli utjarnning p i  dubbellogaritmiskt papper, villtet 
mojliggjorde att  observationsserierna r a l  anslot sig till rata linjer. 
Logaritmerade funlilioner har darfor aven i forsta hand anrants  vid 
den nurnerislia redovisningen a\- resultaten. 
I tabell 7 (sid. 110) redovisas dessa resultat samt besltrivande upp- 
gifter over materialet. 
Ned stod av det redovisade observationsinaterialet har ett forsolt 
gjorts att  ange mer generella rilitsuppgifter for starnmar och hela trad 
i v i r t  land. Harvid mAste man i fiirsta hand beakta foljande: 
1. obserrationsmaterialets fordelning avseende exempelvis tradens 
hojd och langd samt lirongriinsen jamfort med fordelningarna for 
storre sliogsomrAden eller landets totala sliogsforrAd, 
2. tidpunliten for tradens avl erltning. 
En  ltontroll enligt den fiirstnamnda punkten har  sltett med stod av 
tabell 4 p5 sid. 95-106. Det visade sig dA att fordelningarna for obser- 
rationsgrupperna dels l5g relativt centralt i och dels tackte en stor del 
a\- fordelningarna for de lan eller delar a r  lan, inom villia observatio- 
nerna var utforda. 
Vad angi r  tidpunkterna for tradens avverltning visar ett flertal 
~iudersokningar ( j f r  bl. a. [4 :8], [4 :9], [4 : 141 ) att barrtradens stam- 
mar har  sin lagsta vikt under forsommaren (ytterligare ett minimum 
under sensoinmaren) och sin hiigsta vikt under senhosten. Sltillnaden 
iir av storlelcsordningen 6--8 %. I foreliggande undersokningar har  
traden i huvudsali avverliats och vagts under den Arstid de a r  relativt 
latta. 
Systeanatislia regionala skillnader i resultaten kan ej spiras .  I detta 
sammanhang bor dock inaterialets ringa storleli observeras. Tall- 
materialet 5r rnycket val samlat och ansluter sig nara till KEENS 
genomsnittsvarden (vilit-brosthojdsdiameter) for den lianadensiska 
tallen (jack pine), bAde betraffande niv5 och lutning [4:6]. Gran- 
inaterialet nppvisar storre spridning mellan olika platser. Medeltalet 
fijr hela grailmaterialet ansluter sig relativt val till KEEXS genomsnitts- 
varden for balsamgran i ostra Kanada. 
Det redovisade materialet har  lagts till grund for en uppskattning 
av genoinsnittliga och )>maximala>> ( j f r  nedan) trad- och stain~il i ter  
for landet i dess helhet. 
Figur 6. Beraknade genomsnittsvikter for llela t rad  (stam + 
krona) och stammar av  tall och gran under senhosten. 
- helo trade+ - -- stommen dpb 
I figur 6 visas uppsliattade genomsnittsviliter (aritmetislit medel- 
tal) soin funlition av hrostllojdsdia~lletern for hela trad och fiir stain- 
mar av respelitive tall och gran. Harvid anses viliterna galla for sen- 
hosten, d \ - ~ .  den tid under firet d% veden 110s vaxande barrtrad ar  
tyngst. Et t  studiuln av spridningen mellan och inoin observerade he- 
stfind dels i det inheinska materialet och dels i KEENS material antyder 
att  ~ > i t ~ a x i m i v i l i t e  for hela tracl iiverslirider nledelvikten nted unge- 
far fiiljande tal:  
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.\laximivilrt, procent storre an medelvikt, 
for hela trad (stan+lrrona) 
10 2 0 3 0 4 0  5 0  cm, dDb 
Tall 50 4 5 40 3 5 3 0 
6 0 - - Gran 3 3  30 45 4 0 
Vid uppsliattning av dessa tal har  hansyn tagits till forelioinsten av 
sainvariation mellan olilia vilitbestaminande falitorer, s5som geogra- 
fislit lage, stamform, tradhojd, vedens volymvilit etc. Hogst 5 % a\- det 
totala tradantalet i landet torde h a  hogre n ~ a x i i n i ~ a r d e  Bn de angilna 
\-id given brosthojdsdiameter. 
Motsvarande ))maxiinivilit)> for stainmar har bedoints yarn 50-70 5 
hogre an genoinsnitts\iliten, oberoende av brosthojdsdiametern. 
4.6.2 Volymvikt  11.0s s tammar 
Vid nlera exalita beraliningar av viliten hos staminar a r  det i vissa 
fall lainpligt att  arbeta med volyin oc11 volymvilit. Et t  flertal under- 
sokningar rorande virliets volymvilit och dess berocnde av olilia fali- 
torer har  utforts vid institutionen for virlieslara vid Sliogsh~gsliolan 
(bl. a. [4:4], [4:8], [4:9], [4:lO], [4:13], [4:14]). 
RIed stiid av dessa undersokningar liar forfattaren utfiirt en bedoin- 
ning av den genomsnittliga ravolpvi l i ten  pB olilia hojd i trade11 under 
den tid pB 5ret stammarna ar tgngst. Bediiinningen har  utforts for tall, 
gran och bjorli pa bark och inom bark (fig. 7, sid. 74) .  Vardena forut- 
siittes galla sliog aldre an 40 Ar. 
I andra fall ar det iner pralitislit alt  arheta direkt rned en genom- 
snittlig r8volymvilit fiir hela staminar. I tabell 8 nedan r edo~ i sas  
Tabell 8. Beraknade genomsnittliga voiymvikter pH bark 
och under hark for stammar under senhiisten 
Tall Gijlaland 1 910 1 960 
N. Norrland 1 860 1 890 
Tradslag Omr&de 
Gijtaland 1 890 1 900 
Gran -- 
N. Norrland 1 800 1 810 
Biork I 1 9001 1 900' 
hIedelvolymvilrt 
kg/m3 f 
p. b. I u.  b. 
1 under savtid 1 000 
B. .4GER . N.-E. NILSSON , G. 7'0N SEGEBADEN 
Fig. 7. R5volymvikten under senhosten 
vid olilia 110jd i s tammen; bedotnda 
inedeltal for Gotaland och norra 
Sorrland.  
Rdvolyrnvikt 
k g/m3 f 
800 1 --- U b. 
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genonisnittlig rAvolymvikt pA bark och inom bark for olilia tradslag. 
I sliog aldre an  40 ar  lian rAvolymviliten fijr tall och gran overstiga den 
genomsnittliga nied hogst 15 %. 
4.6.3 Tyngdpunktens lage 
Tyngdpunlitens lage hos stainmar och hela trad har studerats vid 
KEENS undersoliningar i Iknada  [4:6] och hos Mo och Donlsjii AB i 
norra Sverige [4 :3]. 
Med stod av EDGRES-NPLINDERS avsiilal~iingstabeller [4:2] och figur 
7, som anger volymviliten i olilia delar av stammen, har tyngdpunlitens 
lage beraltnats teoretislit vid olika basdiameter, toppdiameter (efter 
kapning) och formlivot (se tabell 3, sid. 88-94). Tyngdpunlitens lage 
anges i tabell 9 (sid. 110) i procent av den oliapade staminens langd 
(= tradhojden). Den genomsnittliga formlivoten for tall, gran och 
bjork ligger ornkring 0,65 i v8rt land. 
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KEESS och hlo och Domsjo undersoliningar sanlt de teoretiska berali- 
ningarna tyder pB at t  man son1 tumregel for tgngdpunktens a v s t h d  
frAn rotandan, i stammar och hela trad, ltan a n ~ a n d a  vardet 40 % a\ 
Iangden (for stammar avses har den liapade staminens langd) for 
sBval tall so111 gran. 
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Gagnvirke~vol~m och gagnvirkeslanad vid varierande minsta toppdia- 
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Gagnvirl\esvol~ m i procent av  total volj m under bark. 
Tradhojd m 19,9 1 12,51 14,21 15,41 16,81 17,31 17,7\ 18 , l  
Kr0ngr .m 4 , 7  5.81 6 , 3  6.6 7.31 7.21 7,ll 7,3 
Langd Tradhiijd, gagnvirltcslangcl och krongrans i meter. 
./ 
Gagnvirkesvolym och gagnvirkeslangd vid varierande minsta toppdia- ,- ib 
meter (5, 10, 15 o 20 cm) samt tradhojd (h) och krongrans (he). I 
7,  
J 
TALL GR AN 
Gagnvirliesvolyrn i proccnt av total volynl under barli. 
Dialn'iilass pB I 10 1 I 5  / 20 1 25 1 30 1 35 1 10 15+1  barli cm 
Diain. cnr 
Langd Tradhojd, gagnvirlicslangd och lirongrans i meter. 
10 15 20 25 30 35 40 45f 10 15 20 25 30 35 60 454- 
Diam. cm 
, >- 
Gagnvirkesvolym och gagnvirkeslangd vid varierande minsta toppdia- y e  
meter (5,10, 15 o 20 cm) ssmt tradhojd (11) och krongrans (hc). v t  
- 
TALL GRAN 
O f  /o Gagnvirliesvolym i procent av total  volj  rn under bark. 
10 I 5  20 25 30 35 40 45-; 10 15 20 25 30 35 40 45+ 
Diarn. cin 
Uiam.lrlass 
pA bark cm 1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 1 35 1 1 0  45+1 
, , , , , , , ,  
Medelta1 for 
! O 3  51 1 124 2 4 4  394  5 8 4  81410941430 
Triidhtijd m ( 9 4  1 12,4( 14,5( 16,0/ 17,21 18,31 18,9( 21,O 
Liingd Tradhojd, gagnvirkesliingd och krongriins i meter. 
10 15 20 25 30 35 40 45+ 10 15 20 25 30 35 40 45$ 
Diam. cm 
\# \ 
Gagnvirkesvolym och gagnvirkeslangd vid varierande minsta toppdia- %:q' 




0 1 /o Gagnvirkesvolyrn i procent av total  volym under bark. 
Diam.klass 
p l  bark cm / 1 l5 / 20 1 25 / 30 3 5 + /  / 1 
3Iedeltal for 
, , , , . , , , 
LBngcl Tradhojd, gagnvirlteslangd och ltrongrans i meter. 
10 15 20 25 30 38+ 10 15 20 25 30 35+ Diam. cm 
\ .  J 
Gagnvirkesvolym och qagnvirkeslangd vid varierande minsta toppdia- Pb+, 
meter (5, 10, 15 o 20 cm) samt tradhojd (11) och krongrans (hc). ),-! 
TALL GRAN 
o Gaqnvirkesvol> in i proccnt av total volyrn under bark. 
JIedeltal for 1 k v o  0 2 364 5 6 3 4  1 1 
Langd Tradhojd, gagnvirkeslangd och lxongrans i meter. 
Gagnvirkesvolym och gagnvirkesla~igd vid varierande minsta toppdia- 
meter (5, 10, 15 o 20 cm) samt tradhojd (h) och krongrans (hr). 
TALL GR AN 
0 
o Gag~lvirkesvolyrn i procent av total  volpm under bark. 
Diam'l'lass 10 1 15 1 20 1 25  1 30 1 31 1 10 145+ p& bark cm 
Medeltal for 
total  I .  I. volym dm3 11 1 2 4  2 4  4 0 4  6 2  8 6 ~ 1 1 3 1 5 1 0  
Diam. cm 
Langd Tradhojd, gagnvirkeslangd och ltrongrans i meter. 
10 15 20 25 30 35 40 45+ 
Diam. cm 
Gagnvirkesvolym ocli gagnvirkeslangd vid varierande minsta topprlia- 
meter (5, 10, 15 o 20 cm) samt tradhojd (h) och krongrlns (he). 
TALL GRAW 
0 ,  Gagnvirlresvolym i procent av  total  volym under hark. 
Langd Tradhojd,  gagnvirlieslii~lgd och liroilgriins i meter. 
Dia t i .  cnl 
Gagnvirkesvolym och gagnvirkeslangd vid varierande minsta toppdia- 
meter (5, 10, 15 o 20 cm) samt traclhtijd (h) och krongrans (h'). 
TALL GWAN 
o Gagnvir liesvolj m i procent av total  \ ol\ m under  hark. 
Aledelta1 for 
total  volyrn 1 I .  I .  dm3 1 51 1 2 4  22: 3 8  5 814  1 
1 0  15 20 2 5  YO 35+ 10 15 2 0  25  30  :35+ Diam. cm 
Gagnvirkesvcalym oeh gagnvirkeslangd vid varierande minsta tcppdia- 
meter (5, 10, 15 o 20 cm) samt tradhojd (A) oeh krongrans (he). 
TALL 
Figur 3:  9 






o /  
/ o Gapnvirltesvolym i procent av total  volym under hark. 
Diam'kiass 1 10 1 15  1 20 1 25 1 30 1 35 1 40 143+1 p i  bark cm 
, , I / I I I I  
Medeltal for 
! v 0 1 3  1 50 1 1 2  2 3 L - 4  5 6 j  7 7 ~ 1 0 3 ~ 1 3 3 1  
Diam. cm 
Langd Tradhojd, gagnvirlieslangd och lironyrans i meter. 
10 15 20 25 30 35 40 45+ 10 15 20 25 30 35 40 45+ 
Diam. cm 
Figur 4:10 
1 (I' R E) 
\ '  
Gagnvirkesvolym och gagnvirkeslangd vid varierande minsta toppdia- 




LI. b. dm3 47 
TriidhGjd rn / 9,9 
Krongr. 111 15,0 
Diam. crn 
I I I I I I I I  
Tradliojd, g a g n ~ - i r l s a n g 1  och lirongrans i meter. 
Figur 1: 11 
, (F G 1-11 
. L 
-2 
Gagnvirkesvolym och gegnvirkesianwl vid varierande minista toppdia- 
meter (5, 10, 15 o 20 em) samt t%dhiijd (h) cch krongrans (he). 
TALL GRAN 
0 
o Gag~~v i rk r s \ o l j r n  i proccnt av total  volym under bark 
1 1 10 1 15 1 20 1 25 1 S O  35-  j 1 1 
p L  bark cm 
gd och lirongrbns i meter .  
Figur 4: 12 
(KLBINO)  
7 
, S i 
, . 
Gagnvirkesvolym och gagnvirkeslangcl vid varierande minsta toppdia- 
meter (5, 10; 15 o 20 em) samt tradhojd (11) och krongrans (hc). 
TALL GRAN 
0 
0 Gagnvirliesvoly~n i procent av total  vol? m under hark 
Diam. cnl 
10 1 15 / 20 / 25 / 30 1 35 / 40 / & + I  
Langd Tradhojd, gagnvirlieslanpd och lironprans i meter. 
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Provtradens fordeln~ng p i  hold- och krongranshojdklasser Trodslag TALL Tabell L 1 
Krongronshojd rn 
D k l  10- Dk1 15- Dkl 20- 
3 5 -  
5.5 - 
7,5 - 









I , ,  I " t - k -  
, , , , y m . Y ~ " ? Y ' n . v u  
o . - n ~ 6 m F 2 $ S Z K ? +  
Dkl  25- Dkl  30-  D k l  3 5 +  
Provtradens fordelning pir hojd- och krongranshojdklasser. Tradslag TALL Tabell 4: 2 
Krongranshojd m. 
Dkl  10- Dk1 15- Dkl 20- 
3,s- 3,5- 3,5- 
5,5- 55- 5,5- 
7,5- 7,5- 7 5  - 
9,s- 9,s- 9,s - 
11,5- 11,s- 11,s- 
E 13,s- 13,5- 13,5- 
15,s- 155- 15,s- 
9 17,s- 17,s- 17.5- 
19,s- 19,5- 19,5- 
21,s- 21,5- 21,5- 
23,5- 23,s- 23,s- 
2'?sc 25,St 25,5+ 
Medel- 
t a l  
I , ,  + A  I I I I I + &  1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 + ~  
I ,'!, A ,'!, A m  m m.m-A m-s- , ,, , , , r n m - m v ! r u ? * " ,  o i * I w , d c ~ ~ ~ ~ ; ; + ~  . , + , . d , - d = r $ t - c z g +  
- - 
3,s- 3,s- 3,5 - 
v- 5,s- 5,s - 
7,5- 7,5- 7 , s -  
35-  9,s- 9,s - 
11,s- 11,s- 11,s- 
135 115- 13,5- 
155- 15,5- 15,5- 
17,5- 17.5- 17,5- 
19,s- l9,5- 19,5- 
21,5- 21,s- 21,s- 
215 -  23,5- 23,s- 
25,5+ 25,5t 2 5 5 t  
Dkl 2 5 -  Dkl  30- Dkl  35+ 
Provtradsns fordelning p a  hojd- och krongrilnshojdklasser. Tradslag GRAN Tabell 4 :  2 
Dk1 15- Dkl 20- 
3,5- 
5.5- 










Provtradens fordelning p a  hojd- och krongranshojdklasser. Tradslag GRAN Tabell L :  j 
- 
D k l  35+ 
Provtradens fordelning pir hojd- och krongranshojdklasser. Trodslag TALL Tabell 4 :  4 
Krongranshojd m. 
Dkl  10- Dkl  15- Dkl 20- 
.. . -~ 
3,s- 3,s- 3,s- 
5,s- 5,s- 5,s - 
7,s- 7,5- 7,5 - 
85- 9,5- 9,5 - 
11,s- 11,s- 11,5- 
E 13,s- 13,s- 13,5- 
~ 1 5 , s -  155- 15,5- 
P 17,s- 17,5- 17,5- 
19,s- 19,5- 19,s- 
21,s- 21,5- 21,s- 
215- 23,5- 23,s- 
2 w  25,5+ 25,5+ 
Model- 
t a l  
, A ! A , p ~ ~ ~ ~ ~ . & d -  fi VT rz 











215- 2 3,s- 
25,5+ 25,5+ 
Dkl  2 5 -  D k l  30- Dkl 35+ 
Rovtradens fordelning p b  hojd- och krongranshojdklasser. Tradslag GRAN Tabell L :  4 
KronorSnshoid rn. 
D k l  10- Dk1 15- Dkl 20- 
3,s- 3,5 - 
55- 55- 
7,s- 7,5 - 
9,s- 9,s - 
11,s- 11,5- 
E 115- 13,5- 
~ 1 5 ~ 5 -  15,s- 







Dk l  2 5 -  Dkl  30- Dkl  35+ 
Provtradens fordelning ph hiijd- och krongranshojdklasser. Trodslag TALL Tabell 1: 5 
Krongranshojd m. 
D k l  10- Dk1 15- Dkl 20- 
Provtradens fordelning pd  hojd- och krongranshojdklasser. Trodslag GRAN Tabell L: 5 
--- 
, A ,I" A A "I, A ,A ,A.A.A. &A- I A&l&~A~A,!,&+- , I I I I a&-lr,&~-;t- 
oicrurr;crrf$L"$";;-gz , 4 , - Y , w O ) f  ~guT~~~~ A r 4 g J . S f f  gr$s;;tz 
Dkl 25 - Dkl  30- Dkl  35+ 
Pravtradons tordelning p a  hojd- och krongranshojdklosser. Trodslog TALL Tobell L :  6 
Krongranshojd m 
D k l  10- Dk1 15- Dkl 20- 
Provtradens fordelning p b  hojd- och krongranshojdklosser. Tradslag GRAN Tobell L :  6 
Provtradens fordelning p b  hojd- och krongr6nshojdklasser. Tradslag TALL Tabel l  4: 7 
Krongranshojd rn. 
D k l  10- Dk1 15- Dkl  20- 
Provtradens fordelning p b  hojd- och krongranshojdklasser. Tradslag GRAN Tabel l  4 :  7 
Krongranshojd m. 
D k l  10- Dk1 15- Dkl 20- 
Provtradens fordelning pd hojd- och krongranshojdklasser. 
Kronaranshojd m. 
Dk l  2 5  - Dkl  3 0 -  D k l  35+  
Provtrodens fordelning pd  hojd- och krongranshojdklosser Trodslag GRAN Tobell L 8 
Krongranshojd m ( 5 )  
D k l  10-  Dkl  15- Dkl 20- 
+ ' I I I I I + + -  
, A A &, A A A.A. A. A A rn-2~ I I I I I t ~  a r . * r m  ,-m g z K  *- - I L A  AA&mm-mL"-L"-"%';; 
I ,,,vmz O ~ O Y Z ~ . ~ Z C ! $ S ~ K ~ +  
Dk l  2 5  - D k l  30- D k l  35+ 
Provtradens fordeln~ng p 6  hojd- och krongranshojdklassar. Tradslag TALL Tabel l  L: 9 
Krongranshojd rn. ( B,C,D,U,T) 
D k l  10- D k l  15- Dkl  20- 
Rovtradens tordelning p b  hijjd- och krongrdnshojdklasser. Tradslag GRAN Tabel l  4 :  9 
Krongranshojd m. ( B,C, D, U, T 
D k l  10- Dk1 15- Dkl  20- 
Provtradens fordelning pd hojd- och krongr6nshojdklasser. Tradslog TALL Tabell 4 :  10 
Krongronshojd rn. (P, RE)  
D k l  10- Dk115-  Dkl 20- 
Provtradens fordelning pb hojd- och krongranshojdklasser. Trodslag GRAN Tabell L :  10 
Krongranshojd rn. (FR,E) 
D k l  10- Dk1 15- Dkl  20- 
Provtradens tordetning pb hojd- och krongranshij ldklosser. Trodslag TALL T a b e l l  L :  11 
Krongranshojd rn. ( F; G, H j 
D k l  10- DkL 15- Dkl  20- 
Provtradens fordelning pb hojd- och krongranshojdklxsser. Trodslag GRAN T a b e l l  4 :  11 
Krongranshojd rn. (F,G,H) 
D k l  10- D k l  15- D k l  2 0 -  
D k l  2 5 -  D k l  30-  D k l  354 
Rovtradons fordelning p6 hojd- och krongranshojdk1ass.r. Tradslag TALL Tabell 4: 12 
Krongranshojd m. ( K, L,M,N,O 
D k l  10- Dk115- Dkl 20- 
Dkl 2 5 -  Dkl  30- Dk l  35+  
Trad i b r o s t ' n d j d s d i a m e t e r k l a s s e r  fordelade 
p L  stubbdianeterklasqer 
Brbsthdjdsdiameter (motande kant) p . b . ,  cm 




PROVTRAD FORDELADE EFTER 
Region R I 
GROVLEK HOS GROVSTA KVlST 
Region R I I  
T a b e l l  6 :  TALL 
Region Rm 
20-25-30-35-LO-& 50-55-60+S:a  4b 
Region R E  (ej Got lond)  Region RP Gotland 
Region R I Region R I I  Region R I I I  
Region RIP Region RP 
PROVTRAD F~RDELADE EFTER GROVLEK HOS GROVSTA KVlST T a b e l l  6: L O V  
Region R I Region R I I  Region RIU 
Region R E  (ej Gotland) Region R P  (ej e k  och bok) Region R P  (ek och bok) 
110 Tabell 7. Sammanstallning av svenska undersokningar over vikten hos 
Koeff. a och b ingar i funktionen: log V = a + b .log d 
dar V = vikt i kg 
d = brosthojdsdiameter i cin 
Trad 
Plats (Ian) 
Molna (F) + 
Haboskogen (R  
Boda (H) 
1 1 1  1 40- 70 I Tall I 28 1 6-20 1-0.911 2.44 I-0.9d 2.56 seat. 
Kosta (G) aug. 





Backe (Y) + 
Alvsbyn (BD) 
.Jokkmokk (BD 
IV-\'I / 7 0 1 9 0 )  * 1 34 / 11-20 1-0,82/ 2,44l 1 - / - 
IV-V 1 89 1 r 1 20 1 14-23 1- 0,971 2,52 1-0,971 2,60 
-
I1 I 53 I Gran 1 37 1 7-22 I- 1,621 3,07 I- 1,201 2,84 
-- - - 
111-V 1 40- 901 a ( 14 1 11-21 1-0,131 1 , 8 3  1 - I - 
11-IV I '70- 901 a 1 18 1 15-27 1- 1,051 2,66l 1 - I - 
1 58 1 1 9 / 5-22 1- 1,601 2,96 1-0,941 2.96 
1-11 1 71 ( 1, 1 10 1 9-34 1-0,551 2,25 1- 0,391 2,24 
I\.-Y1 1 90-1901-1 16  1 12--20 1- 1,231 2,7E1 1 - / -- 
IV 1120-1301 P 1 235 1 8-34 I-- 0,741 2,34% I- 0,521 2,30 




Kosta (G) aug. 
juli 







Ostansjo (AC) juli-aug. 
s e ~ t .  A l v s b p  (BD) 
Stammens vikt baserad pA viigning av  trissor pA var tionde procent av stamlangden 
Stammarna kapade vid 2 1/2" toppdiameter u.b. 
Tabell 9. Tyngdpunktens iage i proeent av den okapade stammens langd, raknat frdn ba- 
sen, vid olika basdiameter (u.h.), formkvot och kapad toppdiameter (u.b.). 
Beraknade, ungefarliga medeltal for tall och gran 
Toppdiam. u. h. 
cm 
Tyngdpunktens lage i procent av  hela stammen 
vid olika forinkvot 
I 0,50 1 0,65 1 0,80 
0 26 3 1 3 5 
5 35 
10 1 1 i: 25 
0 26 3 1 3 5 
5 
10 1s 
Kap. 5. Skogens och skogsmarkens avsattningslage 
i forhhllande till bilvag, flottled rn. m. 
5.1 >>Begreppet avsattningslagen 
Indelningen i olika avsattningslagen av sliog och sltogsmarlt arser 
at t  ge en liostnadsmassig gradering av dessa med avseende p& de liost- 
nadsfaktorer som pher l ias  av deras belagenhet i fiirh8llande till speci- 
ficerade leveransplatser for virlie eller till transportleder och orter. 
Beroende pA vilka av liostnadsfalitorerna som man i skilda samman- 
hang haft behov av at t  ta  med, eller haft mojlighet at t  ta hansyn till, 
har  termen )>avsattningslage)) anvants med sliiftande innebord. Ett par 
exempel d5rpB sliall ges nedan. 
1947 Brs skogstaxeringssakkunniga anger, att  de direlita avverlt- 
nings- och transportliostnaderna, flottningsliostnader inbegripna, \.a- 
rierar efter avverliningens och transportens svarighetsgrad samt vag- 
langden frBn avverliningsplatsen till leveransplatsen, och att  dessa 
liostnader s i lunda bestammer skogens avsattningslage [5:9]. Vid fas- 
tighetstaxeringen sliiljer man pB sliogar i olika avsattningslagen genom 
uppdelningen pg omliostnadslilasser inom sltilda omrAden efter 
- huggnings-, liornings- och gemensamma avrerliningsltostllader 




Professor PETTERSON [ 5 : 5  och 3:6]  liar vid vardeberalining av pro- 
dulitionstabeller urskilt tre avsattningslagen med foljande antaganden 
rorande vaglangder och flottningsliostnad for norra Sverige (1945-46 
ars  prisnivg) : 
Lunning Basvags- Korning Flottning Sunlma Avsattningslage 
~n Born., k ~ n  ore per flottningskuhiltfot 
Mycltet go t t .  . . . . . . . . . .  150 1 10 2 12 
Medelgott . . . . . . . . . . . . .  150 3 12 5 15  
hlycket d&ligt.. . . . . . . . .  150 10 17 15 32 
Ur dessa )>fastaa avsattningslagen lian )>fria)> lagen harledas, lamp- 
ligen med hjalp av ltostnadssurllman per liubikfot, for liorning och 
flottning. PETTERSOX disliuterar hnruvida begreppet avsattningslage 
iiven borde omfatta srArighetsgraden vid huggning. 
112 B. AGER . N.-E. NILSSON . G. \'ON SEGEBADEN 
I efterfoljande avsnitt redogors liortfattat for de bestamningar av 
avsattningslaget son1 utforts ined hjalp a v  rilissliogstaxeringens ma- 
terial. 
5.2 Bestamningar av avsattningslagen pii grundval av riksskogstaxeringens 
material 
Genom att utfora en lilassificering av rilissliogstaxeringens provytor 
iiied avseende pB aavsattningslaget erhills en sticliprovsmassig insam- 
ling av data rorande detta for ett material, Tars sliogliga liaraliteristilia 
:ir lianda. Klassificeringarna har, nar  sk varit mojligt, avsett s5dana 
relativt >>fasts>> begrepp son1 avstind, avtalszon och lilinande. I vissa 
fall Br en redovisning av sBdana uppgifter tillraclilig - i andra Bter 
fordras att  dessa uypgifler orrifors till Iiostnader, vilka d i  lian varieras 
efter den alituella frggestallningen. 
Inoin vissa delar av Norrland gjordes vid den andra rilissliogstaxe- 
ringen (1938-1952) en uppdelning av skogsmarlien i avsattningslagen 
efter provytornas avstknd till flottled och flottningsliostnaden. Taxe- 
ringarna utfordes dar under gren 1938-1942, och vid denna tidpunkt 
Tar flottningen det helt dominerande transportsattet; biltransport ay 
7-irlie foreliorn eridast i blygsain omfattiiing och lovvirlie~t hade annu 
ej funnit anvandning inom inassa indus t r i~~  
Det kan vara av intresse ur  metodisk synpunkt att  nBgot berora de 
dA utforda lilassificeringarna. - Dessa utfordes pA rummet med hjalp 
av liartor, pB vilka de allinailna flottlederna marlierats. Inoni Ljung- 
ans, Indalsalvens och Angermanalvens flodomrBden ursliildes foljande 
ausattningszoner : 
Korvag till flottled, Flottningskostnad, Zon kin ore/f3 
1 under 6 under 10  
2 1) 10 eller hogre 
3 6-1 2 under 10  
4 s 10 eller hogre 
5 over 12  under 10 
6 0 10 eller hogre 
Som slutpunlit for flottningen ralinades nied dels de tre sliiljena vid 
eller nara havet och dels i Indalsalven aven StorsjoomrBdet. - DA 
materialet vid bearbetningen delvis visade sig svagt, sammanslogs 
n ig ra  zoner, villia bedomdes h a  ungefar sanima saiilmanlagda lior- 
nings- och flottningsliostnad, till tre avsattningslagen: I = zon 1, I1 = 
zon 2 och 3 samt I11 = zon 4 och 5 (zon 6 var ej representerad i mate- 
rialet). Till avsattningslage I hanfordes, oberoeride av avstBndet till 
flottled, ett angivet omr5de langs liusten. 
BESTANIS- OCH THKDEGENSKAPER 113 
I rapporten over taxeringen av dessa flodomrAden [ 5  : 7 ]  redovisades 
skogsmarliens och h~~ggningslilassernas procentuella fordelning p5  av- 
sattningslagen. Totalt for flodomrAdena var sliogsmarkens fordelning 
denna : 
Avsattningslage I 81 % 
i) I1  13 0/,  
>) 111 3 % 
Avsattningsliige I a r  soin synes en alltfor vid lilass, och vid en sennre 
utford undersolining for Norrlandslioillinitti.ns ralining [5:4] inorn 
Norrbottens lan ocll en mindre del av Yasterbottens liustland upp- 
delades detta a-csattningsliige i tv5 delar : 
I a flottningskostnaden < 5 ore 
I b 1) 2 5  men < 10 ore 
hled utgingspunlit f r i n  normala forhgllanden ifrAga om terrang och 
andra falitorer bedomdes utdri\~aingsliostnaderna inom de olilia av- 
sattningslagena uppgi  till : 
I a 26 ore per kubikfot 
I b 30 I> >) s 
I1 35 0 o a 
111 40 u n 1) 
I betanliandet framfors, att  >>on1 man vill tillampa en annan grans- 
d r a p i n g  inellan olilia avsattningslagen an  den har  angivna, torde en 
approxirnativ beralining liunna slie medelst sun~inationsliurva>>. - I 
samina betiinlinnde redorisas iiven en annan typ av avsattningslagen, 
namligen )>inom>> respelitive )>utoin jarnvagsrajongs for 16vvirliet inoin 
Norrland och Iiopparbergs lan. Rajongerna ursliildes med hansyn till 
fAgelvagsat-stAndet f r i n  sliogen till bilvag eller jarnvag samt biltrans- 
portavstgndet till jarnvagsst a t '  ion. 
Vid de bestanmingar av avsattningsliigen soin sedan 1960 har  utforts 
rned utnyttjande av den tredje rilissliogstaxeringens material har  
$vet\-is landtransporten bealitats. Dessutorn har  hansyn tagits till 
bland annat sliogens belagenhet i forh5llande till arbetsliraftens bo- 
stadsorter. Den darvid tillampade metodilien har  ingAende beslirivits 
i en redogorelse rorande avsattningslagen for skog och sliogsmark i 
Janitlands Ian [5 :3]. 
Avsattningslaget har  liaraliteriserats av provytornas avstind till bil- 
vag och flottled sarnt till bygd (del senare begreppet enligt sliogs- 
avtalets definition). Dessutom har en bedoinning utforts av metoden 
for virliets transport frAn skogen fram till flottled. Klassificeringen 
har  utforts for tvA alternativ med avseende p& bilvagnatets utbyggnads- 
grad, namligen dels vid dess nuvarande utbyggnadsgrad och dels vid 
en planerad utbyggnad av sliogliga starnvagar. 
AvstAnden till bilvag registrerades Sor taxeri~lgstraiiternas horn- 
punliter, \-arefter de fyra narmast respelitive horn beliigna provytorna 
tillordnades dessa varden. Ovriga bestiimningar utfordes for traliternas 
mittpunliter och tillordnades samtliga provytor pa respelitive traliter. 
For varje tralit bedoindes transportalternativet for barrvirlie till 
liusten som ettdera 
( a )  terrangtransport och flottning, eller 
(b)  terrangtransport, biltransport och flottning, 
efter villiet alternativ som var billigast med hiiilsyn till virliets trans- 
port fr8n sliogen till och med utflo!tning och sortering. hIed ))terrang- 
transport)) avsBgs dB all terrangbunden transport saint transport p& 
bilbasvagar och seliundara bilvagar, villia salinades i liartlnaterialet. 
Forutom det w l d a  alternative1 registrerades det alituella utflottnings- 
distrilitet och utflottningsliostnaden for detta saint den eventuella bil- 
transportstraclian. 
Insamlade data stansades p8 hiilkort av samina typ som normalt 
anvands vid rilissliogstaxerillgen. Darvid stansndes ett liort, ))avsatt- 
ningslageskorts, for varje tralithorn. Vid den rutinmassiga bearbetning- 
en av rilissliogstaxeringeils material stansas ett ~ ~ p r o v y t e k o r t ~ ~  for varje 
provyta och dar  foreliommande triidslag. Soin resultat av bland annat 
masliinell bearbetning erholls av de narnnda liorten ett avolymkort~> 
inneh5llande uppgifter om s k a l  provytans rent sliogliga falitorer son1 
om avsattningslaget. Det framhiills i redogorelsen for ui~dersoliningen, 
at t  de resultat sorn diir redovisas ar att  betralita endast sasom exempel 
pA hur  ett gangse taseringsmaterial lian utnyttjas efter ltoinplettering 
med uppgifter om avsattningslaget. - Redovisningen sliedde dels nied 
lanet uppdelat pA tre lansdelar, dels nied en uppdelning pa 32 sm8- 
omrAden och avs5g forhAllandena \-id s8val nuvarande som planerat 
vagnat. For de t re  lansdelarna redovisades bland annat sliogsniarlis- 
arealens och virliesforr5dets fordelning pa avstandsltlasser till flottled 
och bilvag, for leveransalternativen ))fritt utsliilb och ))fritt bil\-iig)> 
(Exempel 1: tabell 7 a, sid. 151*:). S1iogsl:larksarealens belagenhet i 
forhallande till bilvag redovisades aren inom olilta agarpupper  och 
bonitetsklasser. For de 32 sni8omrAdena angavs arealens medelkor- 
avst5nd till flottled, bilvag och bygd vid de tva leveransalternatiwn 
(Exempel 2 : tabell 15, sid. 152). 
S o ~ n  exempel pa nlojligheten att  utnyttja rnaterialet for driftselio- 
nomislia lialliyler redovisades en beriilining a r  drivningsliostnaderna 
vid leverans sfritt u t s l i i l t~  och >)fritt bilvag,, av lo-, 20- och 30-cni trad 
av tall, gran och lor  inorn smAoinr5den (Exempel 3 och 4 :  tabell 1 7  a 
* Taheller och figurer Aterges i bilaga 3 med hibehlllna originalbeteckningar. 
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och figur 6, sid. 155). Med ledning av de lberiilinade drivningsliostna- 
derna fore och efter utbyggnaden av vagnatet sarnt med hjalp av berali- 
nade Arliga av~erliningslivalltiteter utfordes en overslagsmassig bat- 
nadsberalining fiir den planerade utbyggnaden av vagniitet. 
I en utrednim; om de tillgangliga 16~virlieslivantitetema for en 
eventuell massaindustri i Storuman [ 5  : I ]  har  provytorna lilassificerats 
och materialet hearbetats pa i priilcip samnla satt som i Jamtlands- 
undersijliningen. M5lsattningen Tar alt  uppskatta sillia avverlinings- 
livantiteter sorn inom ett visst omride var )>tillgangligas vid olilia 
nivaer p5  den totala kostnaden for huggning och transport till visst 
leveransstiillc. >>Tillganglig)> ansigs da  den livantitet vara for rillien 
den totala huggnings- och transportliostnaden per solymenhet virlie 
iclie iiversteg ett visst angivet varde vid leverans ))fritt Storurnan>) eller 
>>fritt bilvag>>. 
Reraltningen av liostnaderna, son1 bands vid 1961 i r s  nivi, gjordes 
relativt differentierad. For varje provyta, so111 vid fiiltarbetet bedomts 
vara i hehov av huggning inom de narniaste tio aren, beralinades ut- 
drivningsliost~lnden fiir lovvirliet ined hansyn tagen till foljande fali- 
torer : 
-- huggningsforiil - gallring eller slutavverlining 
- stamplingstiithet -- tre utfallslilasser 
- liostnadszon - tre zoner 
- uvstSnd till bygd - fardviigsersattning i klasser on1 5 % 
-- lilirviig till bilvag (perinanent bilviig eller bilbasvag) - samma viig 
eller skilda vagar for b u r -  och llirvirltet 
- kiiravstand till bilvag 
- bi1tr:lnsportavstand till Sloruillan. 
Den beralinade totala bruttoavverltningen fiir omridet (begriinsat av 
en cirkel med 12 mils radie frail Storuman) fordelades pa beriirda 
p r o ~ y t o r  i proportion till deras virliesforrAd. De vid olilia hogsta Bost- 
nadsgriins Lillgangliga avverlinii1gslivarititeteri1a liunde darefter erhi l-  
las fijr de t14 leveransal ternat iw och redovisades dels i tabellforin, 
dels i form av summationsliurvor (Exempel 5 a-c: tabell 14, 15 och 
figur 5 ,  sid. 156-159). Dct angavs a ~ e n  hur  resultaten liunde justeras 
med hiinsyn till forandringar i liostnadsniv5n (figur 5 ) .  
5.3 Avslutande synpunkter 
En hlassificering av sliogens och sliogsinarliens atskttningslage 
enligt har  angiten metod syns sasentligt lilia tardet  av det material 
soul tanligen insamlas vid taxeringar i falt. Speciellt tic1 de s. k. fore- 
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tagstaxeringarna borde dessa inojligheter liunna utnyttjas. Nar det 
galler lilassificeringar, son1 lian utforas p i  ruminet eller erhsllas vid 
besoli pA taxeringstraliterna i efterhand, lian dessa lionneliteras ined 
ett  redan befintligt taxeringsmaterial. 
Goda forutsattningar torde p6 detta satt liunna sliapas for at t  belysa 
preciserade fr5gestallningar rorande virliestillgAngarnas lokalisering 
och avsiittningslage med hansyn till drivningstekniska aspeliter och 
sliilda transport- och leveransformer. Givetvis lian det dii bli erforder- 
ligt at t  insainla andra data betraffande avsattningslaget eller drivnings- 
forhsllandena a n  son1 hittills har  sltett, s5soin terranglilassificering i 
fr5ga om framliornlighet for viss masliin. 'i'id den norslia landsskog- 
taliseringen har  man alltsedan taseringen av Teleinarlt fyllte i r  1954 
utfiirt en driftstelinisli Idassificering av sliogsmarlien efter rilitlinjer 
soin utarbetats av professor SA&ISET [5:8 och 5:2]. - Oliad kunsliap 
om dririlingsliostnaderilas natur  oeh deras variation ined hansyn till 
olilia falitorer a r  dock ett villlior for att  anvandningsmojligheterna helt 
skall liunna tas till vara. 
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Kap. 6. To pografi, terrang o ch mark for hiillanden 
hled topografi avses niviiforhillanden i storre sltala. I terrangfor- 
hillandena inbegripes lutning och forekomst av hinder i form av stenar, 
block, hiligheter etc. hlarliforhiillnndena slutligen beror i forsta hand 
marltens barighet. 
Topograf in  i vArt land finns besltriven i )>Atlas over Sverige)) [6:1]. 
I del 1-2 redovisas en liarta i slialan 1 : 2 000 000 med niviikurvor for 
Tar 100:e meter. Dessutorn anges lansvis arealens fordelning p i  olilia 
hiijdlagen. I del 3-4 ges en oversilit over landytans brutenhet. Bruten- 
heten uttryclts i m5ttet ))hogsta nivisliillnad inom 25 limz>> och redo- 
visas dels i liartform i sltalan 1 : 2 000 000 och dels i freltrensdiagrain. 
\'ad betraffar terrir'ngen lian lutningsforhiillandena i landet belysas 
med stod av rilissliogstaxeringens material. Vid rikssliogstaxering be- 
doms oltulart lutningen hos en cirltular provyta med 13 m diameter, 
varvid hansyn a w n  tages till provgtans omedelbara omgivning. Detta 
material bearbetades lansvis. Darefter slogs lan riled liliartade lutnings- 
forhiillanden sanlman. I fig. 8 (sid. 119) redovisas freltvensen av lut- 
ningar for olilia grupper av 1511 inom regioner enligt fig. 1 a (sid. 9 ) .  
Fijrekomsten av hinder saint marltfiirhiillandena lian behandlas i ett 
sammanhang genom at t  Sveriges Geologislia Undersolinings (SGU) 
jordartsliartor ar det enda material av betydelse soin f. n. finns att  
tillgi. Kdnnedom oin jordarten ger vardefull information riirande mar- 
liens barighet. P i  oissa av jordartsltartorna anges aven blockigheten. 
For en mycket iiversilitlig bedoinning av barighetsforhillandena ltan 
de liartor i >>Atlas iiver Sveriges i skala 1 : 2 milj. anvandas, son1 visar 
jordarternas (del 15-16) och myrarnas (del 41-42) utbredning 
[6:1]. Niigot mera detaljerade bediimningar lian goras nled stod av en 
jordartsliarta i sliala 1 : 1 milj. publicerad av G. LUNDYVIST [6:2]. 
For mera loltala o\~eruiiganden ltan for sodra och delar av mellersta 
Sverige (upp till Dalarna) de a\. SAHLSTROM [6:3] publicerade jord- 
artsliartorna i sliala 1 : 400 000 tjana som stod. For  flera la11 i Norr- 
land och mellersta Sverige (BD, AC, X, \IT och S) finns ltartor i sltala 
1 : 200 000-1 : 300 000 utgivna nv SGU [6:4]. P5 dessa 5r aven bloc- 
kigheten marlierad. 
For sodra och inellersta Sverige har SGU aven publicerat jordarts- 
kartor i sliala 1 : 50 000 [6:5]. En del av dessa a r  gainla och foga 
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anvamdbara i hiir beriirda saininanhang. Manga av cle senas: utlioinna 
5r einellertid mycket inneh&llsrilin och ltan 1. o. in. ut11)-ttjas fiir lolial 
dr i~ningsplanlhgg~ling.  E'B dessa liartor anges a\-en blocliigheten. 
I ri l issliogstaseri~~gen har  under de senaste Bren en tnxering av 
hlocltigheten p8biirjats. Hittills har  de norra och ulellersta clelarna a\- 
lnndet tasernts i delta avseende. hIateridet- 5r under bearbetning vid 
Sliogshiigs1tol:ins institution fiir n~~r lc l i i ra .  
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ning). 
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Fig. 8. Frekvensea av olilta marklutningar i olika delar aT- landet 
Kap. 7. Oversikt och tilliimpningsexempel 
7.1. Oversikt 
Foreliggande slirift avser att  ge underlag for overvaganden ocll be- 
rakningar i sliogstelinislta sammanhang. Redovisningen utgor en liom- 
promiss inellan ltravet p i  lioncentration ocli behovet att  liunna till- 
godose databehov for sliiftande frigestallningar vid val av drivnings- 
nietoder, dimemionering av mnsltiner och lilinande. 
Motsatsforh~llandet nlellan behovet att  erhilla en uppf::ttning om 
olilia slag av extreinviirden ocli svirigheten att  lamna nBgorlunda salira 
uppsltattningar av sAdana varden har  varit besvarande. ~vervagandena  
har  lett frain till att  a w n  redovisningar grundade p i  mycliet svagt 
underlag har lamnats; exempelvis virkesforr5dets fiirdelning pB diinen- 
sionslilasser i figur 3. Motivet hiirfor a r  att  det redovisade materialet 
torde vara tillfyllest for det slag av overslagsberaliningar och over- 
vaganden, soin har avsetts. Om materialet utnyttjns i andra samman- 
hang foreligger dock risk for utt inaterialet pressas for h i r t .  
I det foljande ges en mycket kortfattad sainmanfattning av inne- 
hillet i de olilia liapitlen och darefter foljer nAgra tillampningsexem- 
pel, son1 a r  avsedda ntt belysa iniijligheterna att  anviinda olilia tabeller 
och diagram. Son1 franig5r av eseiiiplen ligger svirigheten inte i forstn 
hand i att  gora rilitiga avlasningar. Det storsta probleinet torde vara 
at t  ornforinulera problernstallningarna s i  att  de lian belysas med mate- 
rialet saint att  avgora hur  pass detaljeratle beraliningar soin erfordras 
och villia approxiinntioner soin lian vara tillgtliga i en viss situation. 
I den mAn beslut ined omfattnnde lionselivenser sltall fattas ined stod 
av detta material, lian det vara tillrsdligt att  ta  liontalit nied institu- 
tionen for  sliogstasering vid Sliogsliogsliolan. \'id en viss preciserad 
fr5gestallning lian det naniligen vara motiverat att  utfora en special- 
bearbetning av n5got slag eller att  utnyttja annat befintligt material 
an det soin puhlicerats i detta arbete. 
Kapitel  1 redogor for syftet ined arbetet. 
Kapitel  2 innehiller en oversilttlig redogorelse for rilissltogstaxe- 
ringen och nyligen publicerade resultat fr5n denna i avsilit a t t  ge en 
uppfattning om i villia avseenden resultaten kan  yara a-v intresse i 
sliogstelinislia saminanliang. 
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Ii 'apitel3 innehiller en beslirivning au bestindens beskaffenhet inom 
olilia redovisningsomraden. Skog soni a r  aktuell for lluggning (hugg- 
ningsinogna b e s t h d )  har  grupperats i fyra huggningslilassgrupper : 
gles och tat  gallringssliog samt gles och tat  slutavverkningssliog. Inonl 
31 redovisningsomr&den (figur 2)  redovisas for dessa grupper areal, 
virkesforrid och stamantal saint tradslags- och dinlensionsfordeliling. 
(Tabell 1-2, figur 3.)  
Kapi fe l  4 inneh5ller en beskrivning av de ensliilda tradens egen- 
sliaper. For varje ensliild diaineterlilass redovisas dels nledeltal fijr 
brosthiijdsdiameter, hojd, lirongrans, barktjoclileli, barkvolyin och 
stainvolym (tabell 3 )  och dels fordelningen p5  hojd- och lirongrans- 
lilasser (tabell 4 ) .  Vidare redovisas diagram for avlasning av g a p -  
virliesvolym och gagnvirliesliingd vid varierande minsta toppdiarneter 
samt tradhojd for naedeltrad inoin olilia dianleterlilasser (figur 4) .  
dven lirongransen ar  inritad i dessa diagram. Approximativa sambalid 
mellan brosthojdsdiameter och stubbdiameter (figur 5 ,  tabell 5 )  saint 
frekvensen av trad nied grova grenar (tabell 6)  redovisas aven, lilisonl 
vissa uppgifter riirande vilit och tpgdpun l i t  110s stainrnar och hela 
t rad (figur 6-7, tabell 7-9). 
Iiapitel 5 innehaller en oversilitlig redogorelse for utforda under- 
soliningar rorande sliogens avsattningsliige i fijrhillande till bilviig, 
flottled 111. 111. Avslutningsvis framhilles i detta bnpitel betydelsen ay 
att liombinera lion vent ion ell:^ taxeringar ( r i l i s s l i ogs t axe r in~ ,  fore- 
tagstaxeringar) med insamling av uppgifter rorande drivningsteknislia 
data. 
Ii'npitel 6 inneh5ller vissa upplysningar rorande topografi, terrang 
och inarliforh5llanden. Lutningsforhillandena inorn olika lan belyses 
ined frelivensdiagram grundade pa rilissliogstaxeringens observations- 
naaterial (figur 8).  
Kapitel 7 slutligen, d. v. s. detta liapitel, sliall son1 rubrilien sager 
Innehslla en oversilit samt tillan~pningsexeinpel. Tillampningsexe~np- 
len utgor ett forsoli a t t  ge lionlireta anvisningar for hnr  det redovisade 
inaterialet lian anvandas. 
I anslutning till innehillsfortecliningen finns pa sid. 4 en forteck- 
ning over figurer, tabeller och bilagor ined sidhanvisningar. 
Vissa begrepp och symboler definieras i bilaga 1. 
TvG tillai~ipningsexem~pel redovisas har. Det ena avser bedonining av 
anvandbarheten 110s en befintlig niasliin -- i detta fall en nlasliin 
son1 livistar och toppliapar st5ende trad saint faller och samnanfor 
stainnlarna - och det andra diniensionering av en lastapparat for 
liantering av stanimar. Dessa esempel beror huvudparten av de tabel- 
ler och diagram, som forelcominer i detta arbete. Det fiirsta esemplet 
illustrerar val det fiirh5llandet att man ofta inte lian utlasa svaren pA 
de uppstallda fr5gorna direlit i tabellerna och cliagrammen utan tvingas 
till grova uppsliattiaingar ocll interpoleringar. For att  ge niiijlighet till 
mera direlita svar p5 olilca typer a r  fr5gor hade publiliationen beliiivt 
goras tvA till trc ganger s5 ornfattande soin den foreliggande. 
Exempel 1 
Problem 
En masliin son1 Inistar och toppkapar st5ende trad saint faller och 
sarnmanfor staminariia tillverlias i en modell med bland annat foljande 
hegransningar : 
m a s  stubbdianieter 56 cm p. b. 122") 
max liapniiigshiijd 18 meter 
lnax livistgrovleli 11 ern 
max marlilutning 1.5 "o 
1. Hur stor andel ( C/c ) av arealen faller bort genoni at t  rnarlilutningen 
ar  for stor? 
2. Hur m5nga s tamn~ar /ha  och r n 3 s k h  rnaste lainnas av maskinen 
p. g. a. for hog stubbdiaineter ocli livistgrovleli? 
3.  Hur stor a r  gagnvirliesforlusten (gagnvirliesgrans 7 , 5  cni LI. b.) 
fiir resterande trad om dessa liapas pA 18 ni hojd. 
Lomiragen genomfores for Norrbottens kustland, Vasternorrlands 
lan, Varmlands Ian och Sin5land. hlasliinen beralinas sattas in enclast 
i tat slutavverlt~lingsskog'. 
Losning 
I sanima~lstallningen p5  sid. 22 redovisas en omrGdesi~ldelning ut- 
~ i s a n d e  att  
Norrbottens kustland nannast  motsvarar BD1 + RD2 
Vasternorrlands lan >> )> Y l  + Y2 
Varmlands 1511 )> >> S 
SinAland > >> FGH 
De fyra olilca restrilctioncr son1 begransar inasliinens anvandbarliet 
upptages nedan i den ordning de blir alituella. Forst behandlas lutning- 
en, varvid man alltsii tar  bort de arealer dar ~nasliincn inte lian arbeta. 
Darefter intresserar stubbdiametern fore Ic~istgrovlelien, om man for- 
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utsatter a t t  t rad son1 ej lian fallas ej heller ltvistas. Slutligen behand- 
las gagnrirliesforlusten. Denna restrilttion iir endast ~i l l l tor l ig;  den 
a r  ingen teltnislc begrlnsning. 
Xarklzztning 
Med forutsattningen at t  sluta\~erltniiigsbest5i1den a r  j5mt fordelade 
ole, olilia terrangtyper finncr inan i figur 8 at t  lutningar > 15 ~upp- 
ta r  i 
AC-BD liustland 2,T % av nrealen 
Z + Y  6,O 92 av arealen 
P + S  0,O % a\ arealen 
F + G + H (interpol. inell. linje 2 och 4) 3,9 % aav arealen 
a)  Strrbhdinrnetcr 
Max stubbdiameter: hiigliant 5G cm, IAgliant 47,3 cnl ( 8 3  % a\- hog- 
kantsdiaineter enl. sid. 67). 
Yid denna stubbdiaineter a r  enligt figur 5 br i js thojdsdia~l ieter~~ f6r
h ide  tall och gran ca 38 ciii (ungefar SO % ) .  
Enligt figur 3 ( ta t  slutav~erltningssliog) a~ l i i s e r  man nedanst5ende 
stamantal och ~ o l y m  per lielttar fiir barrskog ovanfiir denna diaine- 
ter. Observers at t  salierheten i inaterialet iir avsevart liigre 511 Iasnog- 
grannheten i denira ande a\. fordelningcn, ~ a r f o r  alla avlasningar 
a n u n d a s  uppgt till narinaste hela tal. 
:i: BDI.  . . . . . .  
3: BD2.. . . . . .  
3: Y1.  . . . . . . .  
3: 1-2. . . . . . . .  
3: S . .  . . . . . . . .  
3 : F G H . .  . . . .  
b)  Kuisfgroulek 
Tabell 6 redovisar pro\ trad fordelade efter g ro~ le l i  110s g r o ~ s t a  gren 
i absoluta tal. F r an  denna tabell beraknas i ~ a r j e  diaineterlilnss andelen 
trad rned grenar o\-er 11 cm. 
I  tabell 6  Itonstateras at t  - for heriirda omrAden - eildast en gran 
ined en gren > 11 cm obserrerals. I det fiiljande bortses darfor f r h  
gran. 
Fiir Norrbottens I i ~ ~ s t l a n d  (region R I )  erh5lles u r  tabell 6 och fig. 3 
fiiljande for tall: 





Summa provtrad ni. begransande 
kvist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Totalt antal  provtrad (tabell 6) .  . 
Proccnt 111. kvist > 11 em.  . . . . .  
Antal starnmar per hektar (figur 
3: BDI) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Harav tallar 50 % (trbl 5311 enl. 
figur 3: B D I ) .  . . . . . . . . . . . . .  
Antal tallar m, lrvist > 11 em. . . .  
Darav med dpb >38 cni . . . . . . .  
Diarneterklass 
Eftersom tradslagsfiirdelningerls variation med tradens diainetrar ej 
a r  redovisad, genomfores har  dessutom en beralining under forutsatt- 
ning at t  alla g r o w  trad ar tallar. For BD1 blir detta antal 2,2 stlha. 
Antal tradiha med begransande livist blir i iivriga ornriden: 
a) angiven tradslagsfiirdeln. 11) alla grova trad ar tallar 
3: BDI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , l  s t /ha  2:2 st /ha 
3: BD2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , l  I) 2 ,s  r 
3 : Y l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,7 o 3,5 r 
3: Y 2 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O,7 H 3,5 )) 
3: S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,2 D 4,O n 
3: FGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,6 n 5.2 r 
Sammanstal ln ing au deifrciga 2 
Antal trad/ha som faller for restrilrtionen: 
V o l p l  Volyrn 
Stubbdia~neter Kvistgrovlek Summa m3sli/ha % av tot .  
a)  b) a) b) a) b) a)  b) 
AD1 . . . . . . . . . . . . . .  2 1 2  3 4 3 3 3  5,1 
BD2 . . . . . . . . . . . . . .  5 1 3 6 8 6 8 8,2 10,s 
Y 1 . . . . . . . . . . . . . . .  11 1 4 12 15 11 14 9,2 11,7 
Y2 . . . . . . . . . . . . . . .  8 1 4  9 12  10 12 9,l 10,9 
S . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 4  6 9 7 1 0  5,o 7,l 
FGH. . . . . . . . . . . . . .  18 3 5 21 23 25 28 16, l  18.1 
1 Volymen har slrattats mecl lljiilp av  figur 3 for resp. omrade varvid det forutsatts a t t  
de t rad  som faller for restrilrtionerna ar de grovsta i fordelningen. Forfarandet innebar cn 
viss overskattning av  den vo lyn  som faller for k~istrestriktion.  
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Volyin a )  a r  den som erh5lles om livistrestrilitionen anses galla enl. 
Lradslagsfordelning. 
Volym b) a r  den soin erhAlles nled forutsattning at t  alla grova trad 
a r  tallar. 
Delfr5ga 3 
Gagnuirkesforlust 
Maximal kaphojd ar 18 meter och ininsta toppdiaineter 5 gagnvirlie 
7,5 cm u. b. Trad > 38 cin har  tidigare bortfallit p i  grund av stubb- 
diameterrestrilitionen. Vi forutsatter dessutom, at t  de trad, soin bort- 
faller p i  grund ay livistrestrilitionen (vargar),  inte a r  s5  hoga, at t  de 
ger gagnvirliesforlust p5 grund av liaphojdsrestrilitionen. 
Fr?igestallningen a r  d5  hur  stor gagnvirkesforlust, son1 uppst?ir pA 
trad < 38 cni p5 grund av att  man tvingas liapa v i s a  trad vid en topp- 
diameter storre a n  7,5 cm LI. b. En  direkt beralining a r  omstandlig och 
en tillracliligt god sliattning lian erhillas genoin ett grovt overslag en- 
ligt foljande ansats. Berakna den ungefarliga genoinsnittliga forlusten 
for 38-cmtradet. Uppsoli sedan den diameter, dar  gagnvirkesforlust 
ej Iangre uppstAr ens for de hogsta traden. Forlustprocenten a r  dar  = 0, 
och vi lian forutsatta at t  forlustprocenten sjunlier ratlinjigt inellan de 
bAda undersolita diametrarna. Den volym, som drabbas av gagnvirlies- 
forlust, finns allts5 inellan de bgda diainetrarna och lian sedan avlasas 
i figur 4. Forlustprocenten for den diameter, ovanfor villien halften av 
den drabbade volyinen finns, anses representativ for hela ~o ly inen  
och procenten bestains genom ratlinjig intergolering mellan forlust- 
procenten 0 och den procent son1 uppsliattats for 38-cmtradet. 
Man borjar lampligen ined en beralining av gagnvirliesforlusten for 
38-cmtradet. Man fAr d& ett forsta grepp om forlustens storleli och 
lian harigenom bedoina p i  villia punliter fortsatta beraliningar a r  uarda 
at t  utfora. Om man utg5r fr5n at t  hojden hos de 10 % storsta traden 
(liallas har  )>max-tradeb) ar 3 m storre a n  inedelhojden ( j f r  sid. 67)  
och utnyttjar figur 4 erhglles i nedanstgende uppstallning redovisade 
varden. 
Berakning av gagnvirkesforlust f6r 38-cmtradet 
I 
OmrAde 
BD1, BD2 . .  
Y1, Y2 . .  . . . 
S . . . . . . . . . .  
FGH.  . . . . . . 
Brosthojdsdiameter = 38 cm 
Totalhoj d Diameter vid 18 n~ Volymforlust % 
Figur 
Medeltrad ,Max-tradr Medeltrad r3Iax-trad, hledeltrad ))Max-tracls 
tall 1 gran tall 1 gran tall 1 gran tall / gran tall  1 gran tall ( gran 
\'olymfor- 
lust % ge- 
nomsnitt ca 
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Obserrera at t  figur 4 endast tillater en mycliet grov uppsliattning av 
gagi~virliesforlusten for )>inas-tradetx och att  genomsnittet for 38-em- 
tradet erhalles genorn en grov sammanvagning av fiirlusterna for ))me- 
deltradet)) (fiir villiet figur 4 direltt giller) och omax-tradet)). 
Av tabellen framgar at t  det endast i Viirmland blir nAgon procentuell 
forlust av betydelse fiir 38-cintraden. Undersoliningen vidarefbres dar- 
fiir endast for detta oinrade. I fr&a om tall i I'armland iir det uppen- 
bart at t  volymforlusten drabbar endast en rnycliet begransad del av 
volyinen, \-arfiir a ~ e n  bortses h a r i f r h  Bterstsr alltsa gran i I'armland. 
Ur figur 4 :  8 ltan utlasas at t  7,5 en1 diameter a r  belagen pa ca 3 meters 
avstand frAn toppen. Om T-i solier ett >)max-trad), diir 7,5 cin ligger pa 
18 meters hojd, motsvarar alltsa detta ett )>inax-trad)) med cirlta 21 
meters hojd och on1 vi fiirutsatter at t  ))mas-tradet)) a r  3 meter hogre 
a n  inedeltradet far vi i figur 4 gA ned till diameter11 23 cm, son1 alltsi  
a r  den ungefarliga diameter for villten inte ens de hogsta traden ger 
nagon volymforlust. Enligt figur 3 :  S finns det i slutavverkningssltog 
(0,s +) 86 1n3 sklha over 23 em och 6 m3 slilha iiver 38 cm d. v. s. 
80 1113 sli sltulle genomsnittligt drabbas av \-olyinfiirlust. Halften av 
den volynlen ligger enligt diagrammet inellan 23 och 29 cm. Volym- 
forlusten vid en diameter av 29 en1 sliulle enligt tidigare resoneinang 
ungefar vara representativ for hela den drabbade \-olymen. Den genoin- 
snittliga forlusten skulle darfor uppsliattas till (29-23) : (38-23) - 
"15 av 4 procent d. v. s. cirlia 1,6 procent. l , G  procent av 80 in3 sli m 
1 1113 sli per helitar. I jiimforelse nied den volyin, som ej liunde tas 
omhand 115 grund av for hog stubbdiameter, a r  tydligen denna storlelis-- 
ordning ej av avgorande betydelse. I samn~anhanget  bor dock betonas 
at t  de forda genoms~littsresoneillangen inte ger upplysning om g a p -  
virliesforlusten i nler eller mindre extrema bestand. 0111 den genom- 
forda undersoliningen i stallet avsett granskog pa en inycliet god 
bonitet sltulle forlusterna givetris ha  blivit storre. Vi lian dock lionsta- 
tera at t  volymfiirlusterna for ett trad s i  hogt soin 26 meter inte blir mer 
an  5 A 6 %, varfor det a r  forst pa de allra hogsta hojderna som ~ o l y n l - ~  
farlusten blir inera betydande. 
Exempel 2 
Problem 
En tillverkare sliall I ions t r~~era  en lastapparat for bantering a\  
s tan~inar  a\- barrtrad. Det forutsiittes at t  staminarna ar  obarliade, rBa 
samt ltapas i tv5 delar, om tradet a r  grovre an  40 cm p. b. i brosthiijd. 
Delfraga : 
1. Villien maximi~il i t  biir lastapparaten dimensioneras for? 
2. Var ligger starmnarnas tyngdpunlit? 
3. Hur ininga stammar per helitar i s l u t a ~ ~  erliniilgsskog miste ltapas 
i region I och 11ur inanga i region I\'? 
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Losn ing  
Delfr5ga 1 
J l i u i m i u i k t  
1 figur 6 (sid. 7 2 )  redovisas berdtnade genomsnitts~ikter for rAa 
stanlinar under den arstid nar ~ i l i t e n  a r  storst. Om ~inasimivil<te11~ 
antages vara 70 % storre an  genomsni t t sv i l te  ( j fr  sid. 7 3 )  erhklles 
vid 40 cm diameter: 
Gcnomsnittlig vilrt Mas. vikt 
Tall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1150 kg ca 2 000 kg 
Gran . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1200 kg ca 2 100 kg 
Av figur 6 framg5r at t  s5dana harrtrad troligen ej finnes, son1 eftel. 
kapning i tv5 delar Br s5 tunga att  nagon a\- delarna vager iner an  2 100 
kg. Lastapparaten lian saledes dimensioneras efter en n ~ a s i n l i ~ i l i t  av
2 , l  ton och nled hiinsyn till onsliad salierlletsi~largii~al. 
Delfr5ga 2 
T y n g d p u n k t  
Enligt redovisningen pA sid. 7 5  lian man i genoinsnitt ralina med at t  
tyngdpunkten hos stammarna ligger 115 ungefiir 40 % av den liapade 
stammens langd ralinat frAn roten. Om man u t g h  frAn att  toppdia- 
metern ligger pa 7 , 5  cm u,  b. finner man av figur 4 att  40-cmtradet 
for tall och gran ger nedanst5ende stainliingder (efter toppliapning) i 
region I och IV. (For region I har en hopvagning av 4: 1, 4 :  2 och 4: 3 
saint for region IV av 4 :  8, 4 :  9, 4 :  10 och 4 :  11 sliett.) Tyngdpunlitens 
lage frAn roten ralinat anges aven i uppstallningen. 
Iiegion I Region I\' 
Tall Gran Tall Gran 
Starnlangd, m . . . . . . . . . .  .15,4 16,3 18,l  19,s 
. . .  Tyngdpunktens Iage, m 6,2 6,s  7,2 7.9 
DelfrAga 3  
R a p n i n g s  f rekuens  
Ur figur 3  erhklles for regionerna I och IV antalet stammar av tall ocll 
gran rned en briisthijjdsdiaineter storre iin 40 c111 for tat och gles slut- 
avverltningsskog. Ur tabell 2 erhAlles arealens fordelning pa tat  och 
gles sliog fiir lluggningsperiod a. Sorn resultat av avlasningarna er- 
h l l e s  : 
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ilvverltningar enligt stammetoden sattes i regel in 115 traliter med hog 
stainplingstathet. I ta t  slutavverliningssliog in5qte man i region I liapa 
drygt 1 % av stamantalet eller 4 stlha, medan i region 11' rnotsvarande 
~ a r d e n  ar  drygt 2 76 och ca 10 stiha. Fijr all slutav~erliningssliog blir 
genomsnittssiffrorna nAgot lagre. 
Region IV 
t a t  gles 
tall I pran tall I grrn  
Region I 
-tat 
tall I p a n  
a) Staminar/ha med dpb 
> I 0  c m . .  . . . . . . . .  
b) Summa for tall o gran . . .  
c) Stammar/ha med dpb 
> 4 0 c m  . . . . . . . . . . . . . . .  
d) Summa for tall o. gran . . 
e) Andel, procent av  c) i a)  
f) Areal, 1000-tal  h a . .  . . .  
g) RIed arealen ~ a g d a  me- 
deltal, st / l ia.  . . . . . . . . . .  
y, . . . . . . . . . . . .  
gles 
tall 1 p a n  
-1 
110 / 260 1 60 130 1 150 1 300 1 95 1 115 
370 1 190 1 450 1 210 
2 1 2 2 1 0 1 6 / 4 1 3 , 2  
4 1 2 1 1 0 1 5  
1 , l  I 1,1 1 2,2 1 2,4 
1227 1 744 1 737 1 199 
ca 3 I ca 9 
1 , l  I 232 
'l'his treatise presents data on forest stands, trees and terrain collect- 
ed nlailily at  the Swedish National Forest S u n  ey. The inforination has 
been produced in order to guide decisions in the choice and derelopment 
of logging systems and equipment. 
Some examples of the content of the report v i l l  be g i ~ e n :  
Chapter 1 In troduct ion 
Chapter 2 Description of t h t  National Forest Srrruey trnd recently pub- 
lished results  from t ke  szzrucg 
Most of the contents of this chapter has been presented in English by 
VON SEGEBADEN: "Rlethods for the Collection and Processing of Data on 
Logging Factors a1 the Smedish National Forest Suney."  This ig, a 
paper gi\-en at  a meeting in Montreal in Sept. 1964 of the Research 
Section 32 of the International Vnion of Forest Research Organizations. 
The paper is a~a i l ab le  at  the Royal College of Forestry, Stocliho1111 50. 
d general description of the Sational Forest S u n  ey has been preqenled 
by H ~ G B E R G  in "Unasylva" Vol. I1 (cf. page 14) .  
Chcrpter 3 Dcscripfiorz of forest s tands  
In the description of forest stands distinction has been made between 
stands to be thinned ( G )  and stands to be clear cut (S) .  These two 
groups have been divided into "scattered" (- 0.4) and "dense" (0.5 +). 
For each of these four groups the mean number of trees and mean 
\oluine per hectare for different breast height diameter classes is shown 
in Figure 3 for different regions (cf. Fig. 2 )  in the country. 
Numerical data connected with Fig. 3 are presented in Table 2 
and Appendix 3. 
Chapter 6 Tree  characteristics 
The mean breast height diameter, height, height to base of crown, 
1 olurne and bark thicltness for different breast height diameter classe5 
is presented in Table 3 for different regions (cf. Fig. 2 ) .  
'rhe distribution of height and heights to base of crown mithin each 
breast height diameter class is shomn in Table 4. 
Volume and height belox various fixed top diameters as well as  tree 
height and height to base of crown can be found in Figure 4. 
Mean weights of full trees (stem + crown) and of tree lengths at 
varying breast height diameters are shown in Figure 6. 
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Chapter 5 T h e  "econornical" accessability of the  forests 
The method of computing the ecoiromical accessability is described and 
examples of application are giren. This approach is also described in  
the paper by von SEGEHADEN mentioned above. 
Chapter G Topography,  terrain and grozznd condit ions 
Reference is made to existing mays i.e. in  Atlas over Sxcden. Some 
f i g ~ ~ r e s  on slopes9 measured at  the National Forest Survey, are also given 
(Fig. 8 ) .  
Chapter 7 Szrrnmary and examples  o f  application 
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Bilaga 1 
Definitioataer och beteckningar 
I. Definitioner 
Fornzkuot 
Fornilivoten utgor ett uttryck for tradens avsinalning. J15nga olilia 
formlivotsuttrycli fiirelcoinmer. Den av Ton J o ~ s o i v  anvanda absoluta 
formlivoien anger forhAllandet niellan diainetern p5  halva hhjden 
o w n  brosthojd och dialnetern i briisthiijd. 
I EDGREN-SYLINDERS avs~nalningstabeller, soni utnyttjats i detta 
arbete anvandes for~lllivotsuttrycliet d,,,/d,,,, d. v. s. forli5llandet inel- 
lan diametrarna p5  60 procent av hojden och 20 procent av hojden 
nedifrAn ralinnt. 
Huggningslclass A. Sliogslnarli under foryngring, varvid sliiljes mel- 
lan lial och plantbevuxen mark ( A :  1 resp. A :  2) .  
SBsom plantbevuxen mark av huggningslilassen beteclinas hyggen, 
bevuxna ined plantor under tre 5r  med en slutenhetsgrad av 0,3 och 
dardver. 
Huggningsk lnss  B. Plantsliog samt yngre (utveclilingsbar) sliog i 
tidigare utveclilingsstadiu~l~, i villia eventuella avverltningar under den 
tid, for villien Btgardsforslag upprattas, anses f5  liaralitar av rojnings- 
gallring. I denna huggningslilass redovisas taenne underavdelningar: 
B: 1, yngre plantsliog (medelhojd under 1,3 m )  samt B:  2, aldre plant- 
sliog och ungsliog. Gransen nlellan huggningslilass B:  2 och C bestam- 
rnes av att  inoin B :  2 det beralinade utbytet utgores i huvudsali av ved 
under 10 cin och inom C av rnassaved eller ved over 10 cni. 
Huggningsk lass  C .  Pngre (utveclilingsbar) sliog i senare utvecklings- 
stadium. 
H~zggn ingsk las s  D. Skog, sorn p5  grund av Alder och allman utvecli- 
ling anses bora hanforas till glare sliog. Huggningslilass D uppdelas 
med avseende A liominande behandling i foljande lilasser: 
D: 1. Sliog, soin tillsvidare bor behandlas med bestAndsv5rdande 
huggning. 
D: 2. Sliog, om villien tvelisamhet lian Ada,  huruvida den tillsvidare 
b6r gallras eller om den bor avveclilas inoin bedornningsperioden. 
D :  3. Sliog, som bor avveclilas inoin bedomningsperioden. 
(Anmarlining : A svagare boniteter lian sliog av lllassavedsdirnension 
beteclina slutstadiet och foljalitligen redovisas i olilia underavdelningar 
till huggningslilass D. I alliniinhet ar dock gransen inellan huggnings- 
lilass C och D:  1 liaraliteriserad av att  timinerutbyte i storre utstracli- 
ning biirjar utfalla i den senare huggningslilassen.) 
Huggningsk lass  E. Skog av onorinnl saminansattning och i ovrigt av 
besliaffenhet, att  den snarast bor avverlias. Med hansyn till upplioinst- 
sattet redovisas fgra underavdelningar: E:  1 a, restbestind, bestiind, 
son1 p5 grund nv olamplig avverliiling (diinensionshuggning) har 
Bilaga 1, forts. 
utglesnats, sa att  slutenheten starlit nedsatts, docli ej under 0,3 (hogst 
rnassavedsdimension) ; E: 1 b, t rasbes tbd ,  best5nd som p5 grund av 
olainplig huggning, storinfallning, inselitsharjning o. dyl. fAtt sluten- 
heten starlit nedsatt, docli ej under 0,3 (alla dimensioner fiireliomrner) ; 
E: 2, slysliog av olampligt tradslag eller t r adbes thd  av uppenbart 
olamplig harstanining (proveniens) saint E: 3, s5dana bestind, villia 
icke redovisas sasoni hagmark men fortfarande har  hagmarlisliaraktar 
och ar  av s5 dalig besliaffenhet, att  clet ar onslivart, att  de omfores till 
nya bestsnd. 
Krongrans 
Med lirongrans forst& i detta arbele avst5nclet f r i l l  marlien till 
forsta grona gren. 1 ~ ~ R ~ H O L ~ ~ - K I L A ; \ ~ D E K S  arbete >)Prestatioiler och 
liostnader vid drivningsarbete i sliogsbruliet~~ anvandes begreppet 
arbetsteknisli lirongranshojd. For pralitislit b r ~ ~ l i  torde v5r lirongrans- 
hojd liunna anvandas s5soin ett approsirnativt m i t t  p5  den arbetstek- 
nislia Iiroiigriinshiijden. 
Slzztenhetsyrad 
Slutenheten ntg6r ett relativt tathetsuttrycli son1 bedoins oliulart 
eller rued hjalp au relasliop i en tiogradig skala. Slutenheten skall ange 
f~rhgl landet  mellan alituellt virkesfiirr5d och motsvarande forr id 
eiiligt Jonrson-s intensitetstabell. 
Om fiirrsdet per helitar 5r 70 1113 sli och motsvarande forrAd enligt 
intensitetstabellen 100 1n3 sli ai- slutenheten allts5 0,7. Enar intensitets- 
tabellen forutsatter relativt hoga forrgd i forhgllande till vad man 1111 
vanliyen hAller i skogarna a r  slutenhetsgraderna 0,G-0,8 de niest 
dominerande. 
Ruv ik t  och r a u o ~ ~ y i n  
l'ilit och voly111 av staminar i r5tt tillst5nd. 
PI. Beteckningar 
LSinsbokstiiver: 
BD = Norrbotteiis lan, AC = Vasterbottens lan, Z = Janltlands 1511, 
Y = Vasternorrlands lan, X = Gavleborgs Ian, W = Kopparbergs lan, 
S = lTiirmlands lan, R = Stoclihol~ns lan, C = Uppsala lan, D = Sorin- 
lands lan, U = Vastmanlands lan, T = iirebro lan, P = dlvsborgs lan, 
R = Skaraborgs lan, E = Cjstergijtlaiids Ian, I = Gotlands lan, F = Jon- 
kopings lan, G = Kronobergs lan, H = Kalmar lan, I< = Bleltinge lan, 
L = Iiristianstads Ian, hI  = AIalmohus Ian, N = Hallands Ian, 0 = Gote- 
borgs och Bohus lan. 
O~nrcidesbetecliningal.: (se fig. 1 sid. 9) 
I 1-1 VI = industrionlrAden 
R I-R V = regioner 
T I-T VI = t i l lvastomr~den 
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Bilaga 1, forts. 
Bestdndsegerzsl~apei~ 
G = gallringssliog 
S = slutavverliniilgssliog 
Slh = slutenhet 
Trbl = tradslagsblaildniilg 
Triidslag 
B = barrsliog 
T = tall [fig"" 3 (regionerna) och l~ilaga 31 
6; = graa 
L = l6v 
ourigcr heteckningar 
A1 B1 B2 etc. = huggningslilasser 
Se definitioner ovan. 
b = barliljocldeli 
brh = ( i )  hriisthojd 
d - diameter i briisthojd 
d,, = diameter i hrosthojd 1x3 barli 
dl , ,  = diameter i brosthojd under barli 
Dlil = diaineterlilnss 
E3 = Iiubilifot 
11 = hiijd (tradhbjd) 
h, = lirongranr hojd 
m%li -- sliogsliubiliilleter. Voly111 over stubhe av hela staimnar inlilu- 
s i ~ e  barli. 
injt = ~ o l y i n  i liubiliineter travat matt  
p.b. = pH barli 
u.b. = under barli 
1 ,, = olym p A  barli 
T ,,, = I oly111 under hark 
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Bilaga 2 
Nbgra resultat frbn rilrsskogstaxeringens stubbinventering 
(Bi laga  3 till SOU 1963: 63 ined viss liomplettering.) 
] P i  begaran au skogsbrulisgruppen i 1960 &rs jordbrulisutrecli~ii~g 
har  vissa uppgifter f r i n  riltssliogsfaxeringens stubbinventering sam- 
inanstallts, rillia hiir r edo~ i sas  i tabellesna 1-7. 
Rilissliogstaseringens stubbinventering utgor en specie11 sticliprovs- 
inventering nv stubbarna efter under foregsende avverlmingsar fallda 
trad, soin rniijliggijr en uppsliattning nv den Qrliga totala avverliningen 
i landet. Uppsliattningen Br behiiftad med ett medelfel, som beralinas 
uppgB till 4 A 5 76. Avverliningsaret ralinas fr&n sliottslijutningen ett 
visst 5r till skottslijutningen pifoljande Br. Det biir uppmarlisaininas 
att  de detaljerade uppgifterna i tahell 1 och 2 5r behaftade rned hetyd- 
ligt storre inedelfel a n  5 %. (Ensliilda yarden i tabell 1 har ett rnedelfel 
av 8-10 70, ensliilda yarden i tabell 2 har ett niedelfel av 10-15 %.) 
Tabell 7 baserar sig delvis pa dirckla ir~vcnteringsresultat och delvis 
I)& en bediimning pB rumrnet nv I i~anti teten fallda wen ej tillvaratagna 
trad av olilin tradslag och dimensioner. 
Tabell 1. Avverkllingskva~ltiteter B skogs~narlt (exlil. torrslrog) enligt stubbinventeringen 
1953-1961. Arsvis fordelad pB bondesliogar och ovriga skogar. 
Tabell 2. &lig avverliniug B samtliga agoslag (exlil. torrslrog) cnligt 1953-1963 ars stubh- 
inventering, fordelad p% regioner. 
Tabell 3. Arlig avrerkning B sliogsmarli (inlil. torrskog) enligt 1953-1961 Brs stubbinven- 
tering. Nedeltal for Bren 1953157 och 1938/61. Fordelad pB regiongrupper och 
agareltategorier. 
Tabell 4. Arlig avverkning i nledeltal B sliogsmarli enligt 1953-60 Brs stubbinventering, 
fordelad pB regioner och tradslag. hIedelvolyin per trad for samma period samt 
avverkningens fordelniug pB diameterklasser (torrskog ingBr ej). 
Tabell 5. Procentuell andel av  s ta~nanta l  och volym inom skilda diarneterltlasser, soln 
utfallit vid rtijningsgallring och hyggesrensning, medeltal frBn 1953-60 &rs 
stubbinventering. 
Tabell 6. Virkesvolym i 1 000-tal m3sk inorn skilda diameterltlasser, son1 utfallit vid roj- 
ningsgallring och hyggesrensning. Arliga medeltal fran 1953-60 Srs stubbinven- 
tering. (Torrskog ingar ej.) 
Tabell 7. Beraknad ltvarlamnacl vo ly~n  i form av ej tillvaratagna t rad  i procent av  totalfalld 
volym, region- och tradslagsvis. Volym och brosthojdsdiamcter pB samtliga 
fallda resp. tillvaratagna trad.  
BESTANDS- OCH TRXDEGENSIIAPER 
Bilaga 2, forts. 
Bondesliogar i detta fall = Ensliilda skogar utom bolagsskogar. 
Ovriga sliogar = Allmanna skogar och bolagssliogar. 
Tabell 1. Avverkningskvantiteter B skogsmark (exkl. torrskog) enligt stubbinventeringen 
1953-1961 i milj. m3 sk  
Tabell 2. Arlig avverkning i samtliga agoslag (exkl. torrskog) enligt 1953-1963 Hrs stubb- 
inventering. Samtliga agare. Milj. m3 sk  
Bondeskogar.. . . . . .  
ovriga s l iogar .  . . .  
Samtligaskogar . . . .  
* PBverkan frBn stormfallningen i janaari 1954. 
Anm.: Uppgifterna rorancle ensliilda Br och regioner ar behaftade med betydande medel- 
fel. 
1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960- 
53 1 54 1 55 1 56 1 5 i  1 58 1 59 60 1 61  
20 7 27,2 24,3 21,s 24,8 25,2 26,1 
18:6 1 23.5 22, i  / 19,6 1 :::: 1 28,4 1 :3:: 1 25,7 1 25,1 
39,3 1 50,7 ( 47,0 1 41,4 1 49,O 1 53,2 1 44, i  1 50,9 1 51,2 
Tabell 3. A r ~ i g  avverkning H skogsmark (inkl. torrskog) enligt 1953-1961 i r s  stubb- 
- - - - 
inventering 
hledeltal for Bren 52/53-56/57 (5 Br) och 57158-60161 (4 Br). Mlj .  m3sli. 
I Perioden Perioden Region Agaregrupp 52153-56157 (5 Br) 57158-60161 (4 Br) 
I I I 
RI-RI I I  
Allm. sliogar. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Bolagsskogar. 
Bondeskoaar. . . . . . . . . . . .  
I Samtliga skogar. .  . . . . . .  . I  23,6 I 26,O 
R IV-RV 
. . . . . . . . . .  Allm. skogar. .  3,7 
. . . . . . . . . . .  Bolagsskogar 
Bondeskogar. . . . . . . . . . . .  14,4 15,O 
S a m t l i ~ a  skomr.  . . . . . . .  . I  21.9 I 24.0 
I I Samtliga skogar. .  . . . . . . .  I 45,5 1 50,0 
Hela riket 
Allm. skogar.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Bolagsskogar. 
. . . . . . . . . . .  Bondeskogar. 
9 2  11,O 
12.3 1 15.6 
24,O 23,4 
R.  AGE11 . N.-E. KILSSON . G. VON SEGEBADEK 
Bilaga 2, forts. 
Tahell 4. h i g  avverkning i medeltal i skogsmark enligt 1953-1960 Brs stuhbinventering, 
fordelad p i  regioner och tradslag. Medelvolym per trad for samma period samt avverk- 
ningens fordelning p i  diameterklasser. (Torrskog ingir ej) 
JIedel- 
Intal trad vol. 
1 000-tal per trad 
i m3sB 
Den avverkade volymens procentuella fordelning I 




























BESTAXUS- OCH TRLDEGENSIiAPER 
Bilaga 2, forts. 
Tabell 5. Proeentuell andel av stamantal och volym inom skilda diameterklasser, som ut- 
fallit vid rojningsgallring och hyggesrensning, medeltal frin 1953-60 Brs stuhbinventering. 
42 9 2 1 0 
I-V 
ovr .  lbv . .  . . . . . 0 
Region 
Tabell 6. VirkesvoBym i 1000-tal m3 sk, inom skilda diameterklasser, som utfallit vid roj- 
ningsgallring och hyggesrensning. h i g a  medeltal frbn 1953-60 irs  stubbinventering. 
(Torrskog ingir ej) 
Virkcsvol~ m, 1000-tal ni3sB 
Tradslag 
I I 1 I I I I 
Tradslag 
Tall . .  . . . . . . 12 329 135 
Gran..  . . . . . 13 444 199 
Bjork . .  . . . . 15 321 199 
Ovr. lov.. . . 4 78  44 
i orocent 
- 
Stamantal och volyrn i procenl 
0- I 5- 1 10- 1 15- 1 20- 1 25- 
138 B. AGER . N.-X. NILSSON . G. VON SEGEBADEN 
Bilaga 2, forts. 
Tabell 7. Beraknad kvarlamnad volym i form av ej tillvaratagna trad i procent av total falld 







av ej till- 
varatagna 
trad 
i procent a7 
total falld 
vol y m 
! 
I Samtl. 1 14,8 
Tall 6,6 
Gran 8 4  
I1 Bjorlc 33,5 
0 . 1 0 ~  40.9 
I Samtl. 1 10.5 
/ Tall 1 2.8 
Gran 4,9 
111 1 BiOrk 1 2113 
I Sarntl. I 6.0 
Tall 2,1 
Gran 2,5 
Bj ork 11,8 
0 . 1 0 ~  17.3 
Tall ~7 
Gran 1,1 
V Bjiirk 8,9 
0. 1ov 5.7 
/ Samtl. 1 3,0 
Tall 4,3 
Gran 5,1 
I-V Bjork 22,6 
8. lov 12,9 
Samtl. I 7,0 
RIedeltraclets 
































triid per tn3 sk i brh., cm 
Samtl. Tillvara- Samtl. Tillvara- 
fallda tagna fallcla tagna 
trgd 1 trild I trdd I t r l d  I 
Bilaga 3 
Genornsnittligt stamantal och virkesforrld i >>huggningsmogna>> hestlnd. 
Siffermiissigt underlag till figur 3 
140 B. AGER . N.-E. NILSSON . G. VOX SEGEBADEN 
Bilaga 3 
Genomsnittligt stamantal och virkesforrld i huggningsmogna bestlnd. 
Gallringsskog (G sluten) Region R I 
Trad- / / TrLi- / Sort Omr5de slags- 
b1andn.l 'lag' 
hIangc1 per hclttar av  sliog over angiven brh.cliam. 
40 / 35 / 30 I 25 / 20 1 15 1 10 4 1 1 1 ; 1 2 536 
-- 65 
0 I 1  1 3  I 1 0  1 1 0 1  4 4 1 1 8 1  
- 
Andel av totalforrsdet - i I/,,-delar -- for tall, gran, lov resp. klenskog under 10 cm 
. - "  
i brh pP bark. 
2B = Barrskog, L = Lovskog, T = Tallsltog, G = Granskog 
BESTXSDS- OCII TRXDEGENSIihPElI  
Bilaga 3, forts. 
Genomsnittligt stammtal och virkesforrid per hektar i liuggningsmogna bestind. 
Gallringsskog ( G  sluten) Region R I1 
BIangcl per helitar av  sltog over angivcn diarn. 
b lanch  40 / 35 1 30 1 25 / 20 1 15 1 10 
Y1 3 511 
s t  1 1 2 5 17 58 I59 
n 3 s 0 , 6  1 2  1 3 1 6 1  1 2 1  18  
Y 2 2 611 -- 
s t  0 1 3 12 41 120 ) m 3 s l i )  0 , 4 l  0 , i )  2 1 4 1  8 1  13 
Y3 4 411 
T 4  
Z 1 
22 
2 3  
24 
Region 
R I I  







1 32 1 98 272 636 ' 1 1 1 6  1 3 3 1  5 7 1  80 
s t  0 0 1 4 15 52 140 
n 3  0 , 3 0 ,31  0 , i I  2 5 1  1 0 1  I 6  
st  - - 1 3 14 50 151 1 n 3 s  I - -  0 , 6 )  1 )  4 1  9 16 
0 9 34 107 284 675 / i;:st 1 0,3 / 1 6 / 16 1 35 / 60 85 
s t  0 0 1 2 8 31 109 
i 3  0 3  0 , 4  0 , 6 /  1 / 3 6 1  11 
s t  0 2 1 3  45 112 286 578 1 i n 3  st  - 0 ,31  I -  2 8 1 / 
21 4
1 3 7 1  13 
45 6 1 1  137 79 1 n 3  - 1 - 1 0.61 2 1 4 )  9 1  14 
s t  0 1 4 10 32 95 249 1 m3s1t I 0 . 4  0 , 9  2 1 5 ( 1 1 )  2 0  29 
0 6 20 52 106 187 1 1:;~li 0,2 / 1 3 / 10  / 19 1 27 1 33 
s t  1 2 8 26 75 200 465 1 1n3sli 1 0 , 61  2 1 5 / 12 1 2 4 1  4 0 1  56 
s t  0 1 1 4 14 49 141 1 1 n 3  0 . 3  0 ,51  1 1 2 1 5 1  1 0  15 
B. AGER . N.-E. NILSSON . G. YON SEGEBADEN 
Bilaga 3, forte. 
Genomsnittligt stamantal och virkesfirrld i huggningsmogna bestlnd. 
Gallringsskog ( G )  Region RIII 
Region 
R I I I  
Trad- hfangd per helitar a v  sliog over angiven diarn. 
slags- 
40 j 35 ( 30 1 25 j 20 1 15 1 10 
BESTANDS- OCH TRXDEGENSIIAPER 143 
Bilaga 3, forts. 
Genornsnittligt stamantal och virkesforrid i huggningsmogna bestbnd. 





P R E  3 511 
FGH 1 3511  
Region 3 511 
R IV 
I<LhlKO 






- --- -- 
RIiingd per hektar a v  skog ijver angiven diam. 1 
B. AGEK . iY.-E. NILSSON . G. YON SEGEBADES 
Bilaga 3, forts. 
Genomsnittligt stamantal och virkesforrld i huggningsmogna bestind. 
Slutavverkningsskog (S) Region R I  
bIangd per hektar av  slrog over angivcn diam. 
40 1 35 1 30 1 25 1 20 1 15 1 10 
I I I I I I I I I I 
AC5 
Region 
R I  
1 711 
3 511 
s t  6 1.5 34 73 137 23; 380 I m 3 s h  8 / 14 / 25 4 0  1 5 7 1  7 0  78 
L St 
- - 1 2 12 35 101 I m 3 r k  / - I - 0 , 3 !  0 , 8 !  4 7 1  I 1  
s t  5 15 32 57 84 110 / 1 n 3 s k  1 5 / 12 1 1 9  1 2 8 1  3 0 1  32 
s t  2 4 12 30 68 140 261 / m3sk  ( 2 1 4 1 S 1 15 1 2 5 )  34 1 41 
s L 0 
BESTAKDS- OCH TRHDEGENSKAPER 
Bilaga 3, forts. 
Genomsnittligt stamantal ach virkesforrld i l~uggningsmagna brstind. 
Slutavverknringsskog (S) Region R I1 
TrBd- Tr5d- 3IBngd per l~elitar av skog ijver angiven diam. 
OrnrIcle 1 slags- 1 1 Sort 1 40 I blandn. 'lag 35 1 30 / 23 1 20 1 15 1 10 
Region 
1111 
R.  AGER . N.-E. NILSSON . G. YON SE:GEBADEN 
Bilaga 3, forts. 
Genomsnittligt stamantal och virkesforrbd i huggaingsmogna hestbnd. 
Slutavverkningsskog (S) Region R I11 
1173 
w 4  
Region 
RI I I  
hIBngd per lielitar av skog over angiven diarn. 












5 19 69 151 258 466 1 n?sh s t  I f 1 6 1 6  1 11) 1 6 6  8 1  100 
s t  6 21 60 123 213 3-17 497 / m%lc / 8 / 23 1 51 1 82 1 110 1 133 1 144 
s t  1 3 4 8 20 7 63 
L ( m 3 s l < /  1 3  4 1  6 1  1 0 1  1 3 1  15 
- 
s t  4 18 52 11'3 199 338 507 
R 1 m3srh 1 5 1 2 0  1 1 3  1 1 101 1 1 2 1  137 
s t  1 1 4 
s t  7 22 58 122 233 386 570 
' 1 1 -- 9 2 4  -. 5 0  1 82 116 / I42 I 156 
s t  1 4 10 18 39 1 r n 3 s 1 i 1 -  1 -  1 0 , 9  3 1  1 )  6 1  i 
14 44 119 22~1 370 582 1 :sislr I 16 I 37 I 47 1 lii 1 132 1 147 
s t  0 1 2 1  4 8 16 36 1 m 3 s k  0 . 4  0.71 1 1 3 / 1 5 1  i 
s t  2 8 33 80 I55  282 483 I ~ 3 s l c  1 3 1 9 1 2 6  1 50 I i 3  9 5 1  109 
s t  - 0 1 1 2 10 24 / n13 EL ) 
-- 0,3 1 0,B 1 0,9/ 1 1 3 ) 1 
12 35 i 5  139 258 421 1 1 : 1 3  2 9  0 / 49 2 / 69 5 / 89 18 1 101 50 
s t  - - / m 8 s k I -  1 - 1 0 , 2  0 , 9  2 1  4 1  6 
s t  1 4 13  38 88 186 335 / r n 3 r S I  2 1 5  111 2 4 1  3 9  5 6 1  66 
s t  0 1 2 3 9 21 47 1 k 0 , 4 I  0 , 7 /  1 1 2 1  4 6 1  8 
13ESr1 KSDS- OCH TRXL)EGESSIi;\l-'ER 
Rilaga 3, forts. 
Genomsnittligt virkesforrld och stamantal i huggningsmogna bestind. 






Mangd pcr hektar  av skog over angiven diam. 
Sort 
40 1 35 / 30 1 25  1 20 1 15 1 10 
s t  
rn3 slt 
s t  
m3 sk 
s t  
rn3 sk 
s t  
m3 sk 
i BCDUT 1 4 ,510 
I 
P R E  4 510 
'I' 
Region 4 510 
R1Y 1 
st 5 15 30 51 74 95 110 
in3srii 1 ii 1 5  1 26 3 5 1  1 2 1  4 6 1  ii 
s t  G 12 23 47 7 1  107 157 
m'sk  S 1 lii  1 2 i  4 0 1  1 9 1  561 61 
s t  G 12  25 44 '- 120 191 
m 3 i h  111  / 16 4 3 1 1  4 i  52 
K L M S O  
..- 1 = 
Region 
RY 
Exempel pH redovisning av slmgens oclh skogsmarkens avsattningslage 
Tabeller och figurer ur Meddelande f r l n  Statens skogsforslmings- 
institut Bd 51 : 4 (M 51 : 4) och ur Rapport n r  7 (R 7) f r l n  institutionen 
for skogstaxering vid Skogshogskolan 
BEST XKDS- OCH TRKDEGENSKAPEII 151 
Bilaga 4 
Ezen~pel I 
M 51: 4 - Tabell 7 a. F~rrdd av harrskog hanfort till transportalternativ (a) - terrangtransport 
till flottled och flottning. Forridet (i 1000-tal m3sb) fordelat pd avstdnd till flottled och 
avstiind till hihag. 
Volume of coniferous timber influenced by transport alternative (a)-off-road transport 
to float-ways and floating. Volume (in 1 000 m3sk) distributed bv distances to  float-ways 

















distances io  
float-vnys 
bm 
RIedelkorvag till bilvag i lun Total volume 
Mean off-road distances to truck roads, km , 1000 
Avstlnd till b i l ~ a g  (fagelvag) i lcrn 
Straght-line distances to truck roads, linl 










Xuvarande vagnat Present road net 
Planerat vagniit Planned road net 
0,7 
1- 2 2,0 
2- - 4 1 4,0 
4- 6 1 6,s 
6-10 10,8 
10 + / 1 2 2  




























4,O 5 i 1 6,8 
6-10 10,s 
10 ' 12,2 



















4 i 9  
6 768 
4 977 













1 6 0 0  
414 

























Bilaga 4, forts. 
Exempel 2 
M 51: 4 - Tabell 15. Medelavstdnd till flottled samt till bilvag ocli ganomsaittli:t biltransportavstlnd till Bottled innm smlomriden. 









direkttransport till flottled 
beraknas slic 
Area where on-road transport 
direct t o  float-ways is possible 
~ ~ d ~ l -  I illedel- 
~ ~ d ~ l  av korvag till korvag ti1 
arealen flot tlcd bilvag 
% km km 
Portion of Mean dis- "'- 
the area tances t o  to 
per cent float-ways truck 
km roads lim 
Areal varifran 
transport till bilvag 
och biltrp. till 
flottled beiaknas ske 
Area where off-road 
transport to  trucli 
road and t n ~ c k  trans- 
port Lo float-ways 






















Nuvnrandc vagniit Present road net  
Areal varifrgn 
direltltransport till flottled 
beraltnas ske 
Arca where off-road transport 
direc t to  float-way, ir powble 











tances t o  
float-ways 






tances to  
truck 
roads 
k m  
Areal varifran 
transporl till bilviig 
och biltrp. till 
floltled berkknas slo 
Area where off-road 
transport to truck 
road and truck trans- 
port to  float-ways 
are  assumed 
Plancrat vlgnat Planned road net  


















Total and mcan value 
73. .ICIER . N.-E. KILSSOS . G.  \'ON SEGEBADEN 
Exempel 4 
R I  51:4 - Figur 6 
Pris ' frtt  utsk~ l  
?rice free afk 
T a l l  
Pine 
G r a n  
Spruce 
LOV 
Decic'iiws spec e s  
1 3  
Bilaga 4, forts. 
Figur G .  OmrAden dar enligt kostnadsberakningen rotnetto existerar (eller a r  Mia med 
noll) for  respelrtive 10 an-trad vid angivna prisforutsattningar. vid leverans vfritt 
utskilt)) for tall ocli gran respelitire rlritt bilvagv for lov. 
Areas where stumpage value exist (or equals seroj according to the costaccounti~lg for 
10 crn (DBH) trees at given price conditions and clelivery free after sorting for Scots pine 
and  Norway spruce; free a1 road side for timber from deciduous species. 
Exempel  5 A 
156 R7-Tahell14. Arliga avverkninqen av bjiirk och iivrigt lavvirke inom Pgargrupper och Mrdelad 
verkningen av lovvirke inorn agargrupper procentuellt fordelad p i  
a l t e r n a t i v  a 
Brutto- 
avveriining 
b j a k  / 6, l o r  
K r o n o s k o g a r .  . . . . . . . . .  . . /  3;; 1 4' 1 59 " I 1" 1 2; 1 19; 1 27 
clarav ovan SO. . . . . . . . . . .  1 
Darav med hogsta 
18  1 21 
bjork 1 6, lo\, / bjdrk ( 6, l o r  bjbrli 16. lov 
Procentuell fordclning 
. . . . . .  Xuvarande vagni t .  100 16 40 53 
5-Brs I) . . . . . . .  
Idealt i) . . . . . . .  
gur. allm. och aktiebol. skogar 296 41 37 5 98 17 152 24 
dsrav ovan S O . .  . . . . .  . . I  62 1 2 1 1 1 5 1 1 13 0 
Procentuell fordelning 
Nuvarande vagnat. . . . . . .  100 
5-Brs 1) . . . . . . .  1 I00 
Idealt I) . . . . . . .  100 
gur. enskilda skogctr. . . . . . . . .  310 29 58 5 138 16 192 20 
darav ovan SO. .  . . . . . . . .  . I  57 1 2 / 1 I 0 I 5 1 0 / 22 1 
Procentuell fordelning 
Nuvarande vagnat. .  . . . . .  100 
5-&rs ) . . . . . . .  
Iclealt 1) . . . . . . .  100 
Samtliga skogar.. . . . . . . . . . . .  
darav ovan S O . .  . . . . . . . . .  200 10 43 
Procentuell fordelning 
Nuvarande vagnat. .  . . . . .  100 
5-Brs I) . . . . . . .  1 I00 
Idealt )) . . . . . . .  100 
a l t e r n a t i v  b 
I<ronoskogar . . . . . . . . . . . . . . .  
darav ovan SO. .  . . . . . . . . .  
Procentuell forclelning 
Nuvarande vagnat. . . . . . .  
5-Brs I) . . . . . . .  
Idealt B . . . . . . .  
Our. allm. och akfiebol. skogar 
darav ovan SO. .  . . . . . . . . .  
Procentuell fordelning 
Xuvarande vagnat. .  . . . . .  
5-Brs I) . . . . . . .  
Idealt 4 . . . . . . .  
Our. enskilda skogar. . . . . . . .  
darav ovan SO. . . . . . . . .  
Procentuell fordelning 
Nuvarande vagnat. . . . . . .  
5-Brs i) . . . . . . .  
Idealt )) . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Samtligu sliognr. 
darav ovan SO. .  . . . . . . . . .  
Procentuell fordelning 
Nuvarande vagnat. .  . . . . .  
5-Brs 1) . . . . . . .  
Idealt P . . . . . . .  
Bilaga 4, forts. 
p i  hogsta kostnadsgram vid leverans mfritt biivagn vid nuvarande vagniit sarnt totala Hrliga av- 157 
hiigsta kostnadfigrans vid nuvarande, 5-Hrs och idealt vagnat 
kostnadsgransen, Iir/m3t 
B. AGER . N.-E. NILSSOK . G. V O S  SEGER.1DEN 








BESTAXDS- OCH TRXDEGENSIiAPER 
Exempel C Bilaga 4, forts. 
R 7 - Figur 5. Tillganglig HrIig avverkning av lovvirke i kvalitetsklass I vid leverans 
nfritt bilvagn och vid olika kostnadsnivber; nuvarande vagnat, altcrnativ a 




15 18 29 24 27 30 33 
Hogsta kostnodsgrans, kr/rnJt 
Kronosliogar 
- - - - - -  Ow.  allm. o. alitiehol. sliogar 
--- ---- 8vr .  enskilda skogar 
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